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Diplomsko delo obsega analizo izvajanja e-izobraževanja na Finančni upravi Republike 
Slovenije, kjer poteka uvedba informacijsko-komunikacijske tehnologije v sistem 
usposabljanja zaposlenih. Uvajanje e-izobraževanja v institucije javne uprave predstavlja 
prihodnost, njegovo širjenje pa omogoča uslužbencem uspešen in fleksibilen sistem 
izobraževanja.  
Na primeru Finančne uprave Republike Slovenije smo analizirali trenuten sistem in 
izvedbo e-izobraževanja ter zadovoljstvo zaposlenih z njim. Raziskali smo prednosti in 
slabosti trenutnega načina izvajanja e-izobraževanja na FURS in na podlagi ugotovitev 
predstavili predloge za izboljšave. Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili več metod 
raziskovanja, s katerimi smo iskali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Med 
raziskovalnimi metodami so najbolj izstopale sekundarna analiza, torej analiza obstoječih 
podatkov, metoda komparacije, s katero smo primerjali e-izobraževanje s standardnim 
načinom izvedbe usposabljanj, in pa izvedba anketnega vprašalnika o zadovoljstvu z 
izvedbo e-izobraževanja na FURS ter njegova analiza. S pomočjo ankete smo prišli do 
zaključka, da so zaposleni zadovoljni z večino dejavnikov izvedbe, procesa in značilnostmi 
e-izobraževanja v njihovi organizaciji, kar pomeni, da je Finančna uprava Republike 
Slovenije zasnovala učinkovit proces e-izobraževanja. 
Tema našega diplomskega dela in rezultati naše raziskave so pomembni, saj smo 
predstavili in ovrednotili pomembnost uvedbe sodobne tehnologije na področju 
usposabljanja zaposlenih v javnem sektorju. Učinkovit sistem e-izobraževanja omogoča 
organizacijam javnega sektorja, da njihovi zaposleni v zelo kratkem času pridobijo 
ustrezno znanje in krepijo svoje sposobnosti. 
Ključne besede: e-izobraževanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, Finančna 




AN ANALYSIS OF E-EDUCATION IN FINANCIAL ADMINISTRATION OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA 
The content of my thesis is an analysis of the current e-education system used in Financial 
administration of the Republic of Slovenia, where information-communication technology 
is being used for the purpose of training employees. The use of e-education in institutions 
of public administration represents the future and its use enables an successful and 
flexible way of learning and training. 
In the case of FURS, we analysed the current system and performance of e-education and 
as well the satisfaction of employees. We researched the advantages and disadvantages 
of e-education system in FURS, based on which we suggested future corrections. We used 
several methods of research through the making of the thesis. The main research 
methods we used were secondary analysis, which included an analysis of current 
information surrounding e-education and method of comparison with which we 
compared standard education with e-education. We also issued and analysed a survey 
made for employees in FURS. We came to the conclusion that employees are satisfied 
with the majority of factors and characteristics of the current system of e-education in 
their organization which means that Financial Administration of the Republic of Slovenia 
has set up an successful process of e-education. 
The theme of our thesis and results of our research are important because we presented 
the importance of using modern technology in education process of employees. 
Successful e-education enables employees of public sector institutions to gain suitable 
knowledge and strengthen their competences.  
Keywords: e-education, information-communication technology, Financial Administration 
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) se nenehno širi na vse ravni poslovanja, 
tako v zasebnem sektorju kot tudi v organizacijah javnega sektorja. Uveljavljanje IKT v 
sistem izobraževanja sledi konceptu digitalizacije in modernizacije javnega sektorja. E-
izobraževanje v razvitem svetu postaja vse bolj pomemben način poučevanja in učenja ter 
je lahko uporabljeno v formalnem ali neformalnem izobraževanju, usposabljanju na 
delovnem mestu, vseživljenjskem izobraževanju ipd. Uvajanje tehnologije e-izobraževanja 
v javni sektor lahko predstavlja pomemben vir podajanja učnih vsebin zaposlenim, kljub 
njihovi že končani formalni izobrazbi (Hong, 2011). Pomen usposabljanja zaposlenih v 
javni upravi je bil opredeljen že s sprejemom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki 
predpisuje pravico in dolžnost javnih uslužbencev do izpopolnjevanja svojega strokovnega 
znanja, kar pa pomembno vpliva na njihovo delovno kakovost (Miglič, 2000). 
Pomembnost usposabljanja zaposlenih v javni upravi pa se je krepila z reformo javne 
uprave in njeno modernizacijo. 
Prednosti, ki jih prinaša e-izobraževanje, se nanašajo tako na javne uslužbence kot tudi na 
same institucije javnega sektorja, saj poleg časovne in lokacijske fleksibilnosti tak sistem 
izobraževanja prinese tudi prihranek na stroških in poveča produktivnost organizacije. 
Kljub številnim prednostim pa je e-izobraževanju mogoče pripisati tudi pomanjkljivosti, 
kot so brezosebnost, nezaupanje v tehnologijo s strani zaposlenih in neresnost (Nisar TM, 
2004). Vpeljava takega sistema izobraževanja zahteva dobro načrtovan in vzpostavljen 
sistem, omogočanje učinkovitega preverjanja znanja in samoevalvacije uslužbencev ter 
širjenje ozaveščenosti in znanja o takem načinu izobraževanja med zaposlenimi. 
Prednosti, ki jih ponuja e-izobraževanje, pa je Slovenija kljub svoji zavezanosti za 
povečanje dostopa do izobraževanja izkoristila bolj malo. Uvajanje e-izobraževanja za 
usposabljanje zaposlenih v javni upravi je tako še dokaj neraziskano področje, ki pa zaradi 
svoje pomembnosti v prihodnosti zahteva poglobljeno obravnavo.  
Na Finančni upravi Republike Slovenije se izvajajo e-izobraževanja kot dopolnitev in 
nadgradnja dosedanjega sistema usposabljanja zaposlenih  s predavatelji. Čeprav  prihaja 
do izvajanja e-izobraževanja, pa so ta mišljena zgolj kot nadgradnja klasičnih usposabljanj, 
katera pa še vedno večinsko prevladujejo. 
Cilj našega dela je predstaviti trend uporabe IKT za usposabljanje zaposlenih v obliki e-
izobraževanja, opisati in raziskati izvajanje standardnih usposabljanj in e-izobraževanj na 
primeru Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), opredeliti pomanjkljivosti in 
prednosti ter na podlagi teh predlagati izboljšave in predstaviti, kako bi e-izobraževanje 
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potekalo, da bi s svojimi funkcionalnostmi zagotovilo največjo racionalnost ter 
učinkovitost.   
Med delom smo se osredotočali na naslednja raziskovalna vprašanja:  
 Kako uvedba e-izobraževanja vpliva na proces izobraževanja v organizaciji? 
 Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s trenutnim procesom e-izobraževanja FURS? 
 Kakšne so prednosti in slabosti trenutne izvedbe e-izobraževanja? 
Raziskovalna vprašanja smo analizirali z izvedbo ankete o zadovoljstvu na FURS. Na 
podlagi izvedene ankete smo dobili informacije, s pomočjo katerih bomo lahko podali 
predloge za prihodnje izboljšave. 
V prvem delu diplomskega dela smo predstavili in opisali modernizacijo in digitalizacijo 
javne uprave, predstavili njun pomen in povezanost s sistemom usposabljanja zaposlenih 
v javni upravi in e-izobraževanjem. V drugem delu smo predstavili in opredelili e-
izobraževanje, njegov zgodovinski razvoj, koncepte in proces njegove izdelave, opredelili 
njegove prednosti in slabosti ter ga primerjali s standardnim načinom izobraževanja. V 
tretjem delu smo se osredotočili na raziskavo sistema usposabljanja uslužbencev in 
njegovo pomembnost. Predstavili smo proces usposabljanja in njegove faze. V tem 
poglavju smo prav tako bolj podrobno predstavili proces evalvacije, ki je ena izmed faz 
procesa usposabljanja, ter njeno pomembnost za vzpostavitev učinkovitega sistema 
usposabljanja. V četrtem delu sledi opis trenutnega stanja usposabljanj in e-izobraževanja 
na primeru Finančne uprave Republike Slovenje. Peti del zajema predstavitev sestave 
anketnega vprašalnika za uslužbence FURS ter tabelarična predstavitev rezultatov in 
interpretacija. Na podlagi petega dela in rezultatov ankete smo izoblikovali šesti del, ki 
obsega analizo ankete v povezavi z raziskovalnimi vprašanji, na podlagi česar smo 




2 MODERNIZACIJA IN DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE 
Sodobne družbe s časom postajajo vedno bolj kompleksne in zapletene, njihovo 
upravljanje pa je vse bolj odvisno od informacijske tehnologije, ki je v samem ospredju 
družbenega razvoja (Bavec, Kovačič, Krisper, Rajkovič in Vintar, 2018). Modernizacija in 
digitalizacija javne uprave v Sloveniji pomembno vplivata na stopnjo razvitosti in 
sodobnosti javne uprave. Pod digitalizacijo javne uprave spada tudi izvedba e-
izobraževanj za javne uslužbence, potreba po samem usposabljanju kadra pa je prisotna 
že od začetka reforme javnega sektorja in njegove modernizacije. 
2.1 MODERNIZACIJA JAVNE UPRAVE 
Preobrazba javne uprave je bila ključna zaradi vedno večje potrebe po njenih 
kakovostnejših, cenejših, dostopnejših in hitrejših storitvah. Na modernizacijo javne 
uprave v Sloveniji je pomembno vplivala tudi njena vključitev v Evropsko unijo, saj morajo 
biti članice pred priključitvijo ustrezno pripravljene tudi na upravnem področju. Članice 
Evropske unije so na področju javne uprave in njenem delovanju razvile dosledne 
standarde, med katerimi so najpomembnejši slednji: 
 usmerjenost k uporabniku upravnih storitev; 
 učinkovitost; 
 strokovnost; 
 politična nevtralnost; 
 zanesljivost; 
 racionalnost; 
 zagotavljanje kakovosti oz. učinkovitosti ob čim manjši porabi sredstev (Miglič, 
2000). 
Modernizacija javne uprave ni bila enostavna in preprosta naloga, saj je v organizacijah 
javnega sektorja vsebovala kar tri vidike: organizacijski, funkcionalni in kadrovski. Za 
organizacijski vidik so bile značilne organizacijske spremembe, ki so jih morale uvesti 
institucije javne uprave. Funkcionalni vidik je vseboval spremembo delovanja in izvedbe 
storitev, kadrovski vidik pa se je osredotočal predvsem na javne uslužbence. Kadrovski 
vidik temelji na usposobljenosti zaposlenih v organizaciji in poudarja njihov pomen pri 
delovanju javne uprave. Velik pomen pri reformi javne uprave je imel razvoj človeških 
virov (Human resources development), med katerega spada tudi usposabljanje in 
izpopolnjevanje javnih uslužbencev (Miglič, 2002). Sistem izpopolnjevanja in 
usposabljanja uslužbencev je torej zelo pomemben, saj so prav uslužbenci tisti, ki bodo s 
svojim delom pomembno vplivali na kakovost delovanja javne uprave. Uspešen in 
kakovosten sistem usposabljanja javnih uslužbencev je ključen za razvoj in doseganje 
profesionalne javne uprave, saj strokovna usposobljenost zaposlenih vpliva tudi na 
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njihovo delovno kakovost in usposobljenost. Če javni uslužbenci ne bodo ustrezno 
nadgrajevali ter razširjali svojega znanja, javna uprava ne bo sposobna kakovostno izvajati 
svojih nalog. Javni uslužbenci se pri svojem delu nenehno srečujejo s spremembami 
zakonodaje, novimi potrebami zasebnega sektorja in državljanov, zato je ključno, da svoje 
znanje pogosto nadgrajujejo, kar pa jim omogoča, da je njihovo znanje v skladu s 
trenutnimi zakonodajnimi določili in zahtevami (Miglič, 2002). Pomembna je ozaveščenost 
o pomembnosti usposabljanj med javnimi uslužbenci in njihova pripravljenost na nenehno 
posodabljanje svojega znanja. Javni uslužbenci morajo razumeti, da njihovo delo zahteva 
nenehno pridobivanje novega znanja ter sposobnosti in se pri njih ne sme zaznati upiranja 
ter odpora pred spremembami. 
Dokument za razvoj javne uprave z naslovom Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 
je vlada Republike Slovenije sprejela 29. 4. 2015. Strategija razvoja javne uprave 2015–
2020 je strateški dokument vlade Republike Slovenije in predstavlja usmeritve razvoja 
javne uprave v Sloveniji. Po sprejetju krovnega strateškega dokumenta za razvoj javne 
uprave pa je sledil tudi dvoletni akcijski načrt, ki vsebuje konkretne projekte in aktivnosti 
za doseganje načrtovanih strateških ciljev. SJU 2020 (Strategija razvoja javne uprave 
2015–2020) se nanaša na področje javne uprave, torej predvsem na pripravo predpisov, 
politik in upravne naloge. Temeljni cilji trenutnega strateškega dokumenta za razvoj javne 
uprave so usmerjeni predvsem v večjo kakovost, učinkovitost in njeno transparentno ter 
odgovorno delovanje. Z doseganjem zastavljenih ciljev strategije bo Slovenija povečala 
svojo konkurenčnost ter izboljšala svoje gospodarstvo in poslovno okolje (Ministrstvo za 
javno upravo, 2019). Dokument SJU 2020 opredeli tudi pomembnost krepitve 
usposobljenosti javnih uslužbencev. Program usposabljanja v Sloveniji načrtno spodbuja 
razvoj, kompetentnost in zadovoljstvo zaposlenih v javni upravi ter posledično 
uporabnikov njenih storitev. Usposabljanje javnih uslužbencev je osredotočeno na 
strateške cilje s poudarkom na učinkoviti in cenejši upravi. Cilj usposabljanj je, da javni 
uslužbenci pri izvajanju svojega dela delujejo zakonito, politično nevtralno, samostojno, 
nepristransko, odgovorno, odprto in etično. Cilj programa usposabljanja je tudi, da javni 
uslužbenci pridobijo čim več kompetenc, ki jih od njih pričakujejo uporabniki in katere 
potrebujejo pri svojem delu (Strategija razvoja javne uprave 2015–2020, 2015).  
Zadnji in najnovejši strateški dokument z naslovom Strategija razvoja Slovenije 2030 pa je 
vlada sprejela 7. decembra 2017. Strategija razvoja Slovenije 2030 je razvojni okvir države, 
ki v ospredje postavlja predvsem kakovost življenja za vse državljane in postavlja nove 
dolgoročne razvojne temelje Slovenije (Vlada Republike Slovenije, 2019). Uspeh 
nadaljnjega razvoja Slovenije in zmanjševanje našega zaostanka nad bolj razvitimi 
državami sta odvisna od tega, kako uspešna bo Slovenija v posodabljanju, reformiranju, 
nadgrajevanju ter digitalizaciji javnega sektorja. Kot vidimo na sliki 1, Strategija razvoja 
Slovenije 2030 izhaja iz vizij za Slovenijo v prihodnosti, kot so izboljšana kakovost življenja, 
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inovativnost, zaupanje in vseživljenjsko učenje. Slovenija mora svoje vizije udejanjati z 
ustreznimi načrti, ustreznimi strateškimi ukrepi ter programi, in sicer s strukturnimi 
reformami, aktivnostmi in politikami.  
Slika 1: Strategija razvoja Slovenije 2030 
 
Vir: Vlada Republike Slovenije (2017) 
Trdimo lahko, da sta nenehna nadgradnja in posodabljanje javne uprave nujno potrebna 
za njeno preobrazbo in s tem izboljšavo delovanja znotraj organizacij javne uprave, v 
interakciji z državljani, podjetji, nepridobitnimi organizacijami in svojimi zaposleni. 
Strateški dokumenti, kot sta to SJU 2020 in Strategija razvoja Slovenije 2030, so nujno 
potrebni, saj Sloveniji omogočajo postavljanje vizij, strategij in načrtov ter njihovo 
udejanjanje na vseh področjih delovanja javne uprave. 
2.2 DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE 
Digitalizacija javne uprave je faza njenega tehnološkega napredka, ki se je že začela in 
katera je s svojem delovanjem spremenila delovanje in storitve javne uprave. V Slovenski 
javni upravi se je digitalizacija začela že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z uporabo 
IKT na področjih zemljiških katastrov in davkov, vzpostavljen pa je bil tudi prvi elektronski 
register prebivalstva (Vintar, 2018).  
Po letu 2000 je bil eden izmed najpomembnejših ciljev modernizacije in preobrazbe javne 
uprave Slovenije njena informatizacija in uvajanje elektronskega poslovanja v njene 
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storitve (Vintar, 2018). Leta 2001 je bil vzpostavljen portal eUprava, ki je danes poznan 
kot eden izmed najpomembnejših ponudnikov upravnih storitev v Sloveniji. Najbolj znan 
napredek k digitalizirani javni upravi je označeval prav začetek elektronskega poslovanja 
javne uprave, ki lahko poteka na različne načine. Poznamo kratice G2G, G2C, G2B in G2E, 
ki označujejo najpomembnejše načine elektronskega poslovanja v javni upravi. Načini 
elektronskega poslovanja in njihovi opisi ter značilnosti so prikazani v spodnji tabeli. 
Tabela 1: Vrste elektronskega poslovanja javne uprave 
VRSTA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA OPIS 
G2G (Government to Government) G2G, pomeni elektronsko poslovanje znotraj 
javne uprave, torej med posameznimi organi 
javne uprave. Ta proces pomembno vpliva na 
učinkovitost notranjih procesov v javni upravi. 
G2C (Government to Citizens) G2C, pomeni elektronsko poslovanje med 
javno upravo in državljani. Uprava s tem 
načinom elektronskega poslovanja občanom 
nudi informacije in javne storitve, dostopne na 
spletu. Primer G2C so spletne strani, ki 
državljanom nudijo elektronske storitve (npr. 
eUprava). 
G2B (Government to Business) G2B, pomeni elektronsko poslovanje med 
javno upravo ter podjetji. Elektronsko 
poslovanje med podjetji in javno upravo 
omogoča podjetjem razvoj spletnih trgov in  
ostale storitve. Podjetja lahko z elektronskim 
poslovanjem z javno upravo poenostavijo svoje 
procese in omogočijo učinkovito in hitrejšo 
izmenjavo pomembnih podatkov z javno 
upravo (npr. eDavki). 
G2E (Government to Employees) Označuje poslovanje javne uprave s svojimi 
zaposlenimi. S tem načinom elektronskega 
poslovanja lahko pride do hitrejšega pretoka 
informacij po oddelkih in organih, s tem pa 
pride tudi do zmanjševanja administrativnih 
ovir oz. papirnatega poslovanja (npr. intranet 
MAKS na FURS) 
Vir: Schnoll (2010, str. 110) 
Pomembno je razločevanje e-uprave ter digitalne uprave. E-uprava se nanaša na uporabo 
IKT oz. največkrat interneta, z namenom doseganja boljšega delovanja uprave. Preskok iz 
e-Uprave k digitalni upravi pa zahteva digitalno transformacijo. Vintar (2018) trdi, da je 
»Digitalna uprava uporaba digitalnih tehnologij kot integralnega dela strategij 
modernizacije uprave za kreiranje javne koristi. Digitalna uprava temelji na ekosistemu, ki 
ga sestavljajo organi uprave, civilne družbe, podjetij in posameznikov v interakciji z upravo 
za pridobivanje in dostop do podatkov, storitev in vsebin« (Vintar, 2018, str. 81).  
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Trenutno imamo v Sloveniji s strani vlade sprejet strateški dokument z naslovom Digitalna 
Slovenija 2020, ki določa strateške razvojne usmeritve za pospešitev razvoja digitalizacije 
Slovenije. Vlada je za razvoj digitalizacije Slovenije določila strateške razvojne usmeritve v 
Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020, Načrt razvoja širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije do leta 2020 in Strategijo kibernetske varnosti (MJU, 2019). 
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 načrtuje hitrejši razvoj digitalne 
družbe in večjo izrabo priložnosti, ki jih nudi uporaba IKT. Vizija Slovenije je, da pospeši 
razvoj digitalne družbe, izkoristi razvojne priložnosti, ki jih ponuja IKT, postane napredna 
digitalna družba in v svoje delovanje uvaja inovativne pristope z uporabo digitalne 
tehnologije (MJU, 2019). Slovenija stremi k investiranju v digitalizacijo družbe, 
podjetništvo in digitalni razvoj ter usmerjanju svojega delovanja v inovativno uporabo IKT. 
Eden izmed ukrepov Slovenije k večji digitalizaciji je bila ustanovitev spletne strani 
Digitalna Slovenija, ki je digitalna koalicija za oblikovanje digitalnih delovnih mest, 
digitalnih partnerstev in projektov (Digital Slovenia, 2019). Digitalna Slovenija 2020 kot 
strateški dokument nakazuje na potrebo po izboljšavi digitalizacije v Sloveniji in lahko s 
svojimi ukrepi Sloveniji omogoči konkurenčnost na trgu. 
Med digitalizacijo javne uprave spada tudi proces izobraževanja v digitalni obliki, torej e-
izobraževanja. E-izobraževanje je v Sloveniji najbolj razvito predvsem v izobraževalnem 
sektorju, torej v šolstvu, in sicer v obliki spletnih učilnic. Pomembno pa je uvajanje 
procesa e-izobraževanja tudi v ostale organizacije javnega in zasebnega sektorja, saj nudi 
prednosti tako organizaciji kot tudi njenim zaposlenim. Razvoj digitalne preobrazbe 
javnega sektorja zahteva sodelovanje širšega kroga dobro usposobljenih strokovnjakov, ki 
morajo imeti ustrezna znanja s področja digitalne tehnologije, kar pa seveda lahko 
predstavlja velik izziv, saj je takih strokovnjakov relativno malo (Bavec, 2018).  
Bavec (2018, str 58.) je mnenja, da »Digitalizirano izobraževanje ali e-izobraževanje ne 
pomeni zgolj umik predavateljev, temveč skrajno nadgrajeno uporabo informacijske 






Razvoj IKT je prinesel številne nove zmožnosti in prednosti na področju izobraževanja in s 
pomočjo e-izobraževanja posameznikom omogoča bolj avtonomno ter brezmejno učenje. 
E-izobraževanje lahko preprosto definiramo kot uporabo interneta za pridobivanje 
širokega spektra rešitev, ki krepijo sistem izobraževanja in njegovo kakovost (Hamada, 
2013). Bolj natančno pa lahko e-izobraževanje opišemo kot inovativen pristop za 
podajanje  elektronsko dobro načrtovanega in interaktivnega učnega okolja za vsakogar, 
kjer koli in kadar koli, z uporabo interneta in s pomočjo digitalne tehnologije.  
Metode učenja s pomočjo IKT tehnologije oz. e-izobraževanje povečuje učinkovitost 
učenja posameznikov, nudi neodvisnost od prostora in časa in praviloma povečuje 
uspešnost organizacij. E-izobraževanje tako državam v sodobnem svetu predstavlja obliko 
izobraževanja, ki odstrani in zmanjša tradicionalne ovire izobraževanja, kot sta to čas, 
prostor in denar. Prihranek na času in denarju pa vedno ne pomeni tudi večje 
učinkovitosti e-izobraževanj, zato je pomembno ustvariti kakovosten in dovršen sistem e-
izobraževanja, katerega cilj pa ni zgolj prihranek na času in denarju, ampak to, da 
omogoča učečim posameznikom pridobivanje koristnih informacij in novih znanj (Shank 
R., 2002). 
Z e-izobraževanjem se praviloma poveča produktivnost organizacij, saj lahko zaradi 
fleksibilnosti izvajamo izobraževanje, ko to organizaciji in zaposlenim najbolj ustreza in 
nismo odvisni od ponudnikov izobraževalnih storitev in predavateljev (Kustec Perenič, 
2001). Uporaba e-izobraževanja v javnem sektorju tako krepi in nadgrajuje dosedanji 
sistem izobraževanja in ga naredi bolj učinkovitega. Z uvedbo informacijsko-
komunikacijske tehnologije v sistem državnega izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja javnih uslužbencev sledimo konceptu modernizacije uprave in 
oblikovanju sodobne države. 
3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ E-IZOBRAŽEVANJA 
Ena izmed značilnosti e-izobraževanja je poučevanje in izvajanje predavanj brez 
prisotnosti učiteljev ali predavateljev. Težnja po učenju in preverjanju svojega znanja brez 
prisotnosti predavateljev se je pojavila že pred nastankom informacijske dobe, v obdobju 
Sokrata, ki je že takrat razmišljal o programiranem učenju (Rebolj, 2008).  
O programiranem učenju govorimo takrat, ko je omogočeno učenje brez prisotnosti 
učitelja, njegov umik pa omogoča to, da funkcijo posredovanja znanja prevzame 
programirano besedilo, kot je npr. učni stroj. Ena izmed prvih naprav za preverjanje 
testnih rezultatov se je pojavila že v letu 1920, ko so učenci med dve preluknjani tablici 
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vložili list z rešitvami. Pravilno rešitev je predstavljalo to, da je svinčnik šel skozi obe 
luknjici. Omenjeno napravo je ustvaril Pressey, ki pa je tudi sicer izvajal programirano 
učenje (Rebolj, 2008). Omenjena naprava za preverjanje znanja je bila le ena izmed prvih, 
kateri so sledile še druge oblike za podporo programiranemu učenju.  
Slika 2: Prva učna naprava 
 
Vir: Oremus (2015) 
Od obdobja nastanka prve učne naprave iz leta 1920 se je začelo pojavljati vedno več vrst 
in načinov programiranega učenja s pomočjo učnih strojev, katere pa  je leta 1959 nasledil 
računalnik IBM 650. Računalnik s svojimi funkcionalnostmi nudi programiranemu učenju 
ustrezno podporo in je s tem omogočil tudi kasnejši razvoj e-izobraževanja. Za začetek 
računalniško podprtega učenja velja leto 1970, kar pa je predstavljalo pogoj za pospešen 
razvoj IKT na področju izobraževanja. V Sloveniji je programiran pouk dobil veljavo v 
1970-ih letih, ko so učna gradiva izdelovali še učitelji, kar pa je za njih predstavljalo 
dodatno obvezo, učinek takšnega načina učenja pa naporov ni v celoti izničil. Zavzetost za 
programirano učenje je tako zamrla. Prvi začetek izobraževanja s pomočjo IKT je nastopil s 
povečano dostopnostjo in zanesljivostjo programske in strojne opreme v Evropi po letu 
1998 (Rebolj V., 2008, str. 14–17). 
Razvoj koncepta e-izobraževanja se je skozi zgodovino nenehno spreminjal in nadgrajeval, 
korenine nastanka pa ima v konceptu, imenovanem Computer-Assisted Instruction (CAI), 
ki je nastal leta 1955, označuje pa proces računalniške uporabe s fokusom na 
programiranem učenju v več različnih smereh in področjih, kot so matematika, 
psihologija, administracija ipd. V razvoju e-izobraževanja se je po prvem konceptu CAI 
pojavilo še več drugih konceptov. V 1960-ih letih je koncept e-izobraževanja služil bolj kot 
orodje za učeče se posameznike, da so lahko uspešno opravljali svoja opravila, torej je bil 
koncept bolj naravnan k učencem oz. učečim se posameznikom. V svojih začetkih je e-
izobraževanje služilo zgolj kot orodje za učence za opravljanje njihovih opravil in njegov 
potencial ni bil izkoriščen v popolnosti. Uporaba izraza e-izobraževanje oz. e-learning, kot 
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ga poznamo danes, se je pojavila leta 1985. Skozi zgodovino so se izpostavile tudi težave 
pri razločevanju pojmov e-izobraževanja ter spletnega učenja. Spletno učenje se povezuje 
s konceptom e-izobraževanja, vendar spletno učenje opisuje učenje, ki ni nujno v celoti 
izvedeno preko interneta. Spletno učenje je torej učenje, ki se lahko izvaja delno ali v 
celoti preko interneta in nudi uporabnikom informacije in znanje.  
3.2 RAZVOJNI KONCEPTI E-IZOBRAŽEVANJA 
Kot že zgoraj omenjeno se je e-izobraževanje razvilo iz predhodnih konceptov, ki so 
podobno kot koncept e-izobraževanja v današnjem svetu opisovali učenje in 
izobraževanje ob pomoči računalnika. Koncept e-izobraževanje oz. electronic-learning pa 
ni bil prvi koncept, izoblikovan v tej smeri, saj so njegov razvoj pogojevali predhodno 
razviti koncepti in sistemi. V celoti lahko opredelimo 23 konceptov v razvoju e-
izobraževanja, ki temeljijo na uporabi računalnikov v namen izobraževanja in učenja 
(Aparicio, Bacao & Olivera, 2016).  
V nadaljevanju bomo na kratko predstavili najpomembnejše koncepte, ki so pomembno 
vplivali na sam razvoj e-izobraževanja, in sicer: 
 CAI oz. Computer Assisted Instruction je predstavljal prvi koncept oz. sistem v 
zgodovini, ki se je nanašal na uporabo računalnika za izvajanje programiranega 
učenja za različna področja. Ta koncept je nastal leta 1960 in še vedno velja za 
najbolj uporabnega, saj je bila njegova uporaba visoka tako v preteklosti kot pa 
tudi danes. CAI je sistem, ki učencem preko računalnika omogoča interakcijo s 
programiranimi učnimi vsebinami, katere vsebujejo kombinacijo besedila, 
slikovnega materiala, videov in zvočnih posnetkov (Aparicio, Bacao & Olivera, 
2016).  
 Computer Assisted Learning oz. CAL je koncept, ki označuje uporabo računalnikov 
s poudarkom na posameznikih oz. učencih, torej pomeni uporabo računalnikov in 
njegovih funkcionalnosti za reševanje nalog in tudi matematičnih izračunov. Za ta 
koncept je značilno, da se osredotoča na posameznike, ki ga uporabljajo, in jim 
pomaga pri reševanju nalog (Aparicio, Bacao & Olivera, 2016). 
 Learning Management System oz. LMS označuje koncept, ki se je pojavil leta 1968. 
LMS nudi predvsem evidenčno podporo, sledenje informacij uporabnikov in 
dostavo informacij. Ta sistem prav tako spremlja in vrednoti napredovanje in učne 
rezultate posameznikov (Aparicio, Bacao & Olivera, 2016). LMS lahko nudi 
podporo e-izobraževanju z različnimi orodji, ki jih integrira v sistem (Dalsagaar, 
2006). 
 E-learning oz. Electronic-learning je koncept in izraz, ki se je pojavil šele leta 1985, 
torej po nastanku prejšnjih konceptov. Označuje izobraževanje preko elektronskih 
strežnikov, zagotavljanje interaktivnega učenja na daljavo, uporabo internetnih 
sistemov za pridobivanje in dostop do informacij, ne glede na čas in prostor. 
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 M-learning oz. Mobile-learning je nastal za konceptom e-learning, in sicer leta 
1989. Označuje sistem konceptualizacije in nastanek mobilne knjižnice (mobile 
library), njegov namen pa je bil ustvarjanje fleksibilnega učnega okolja z uporabo 
številnih novih izobraževalnih virov, kot je to npr. mobilna knjižnica (Aparicio, 
Bacao & Olivera, 2016). Mobilna knjižnica je javna knjižnica, ki je dostopna na 
posebnem avtobusu in katero poznamo tudi v Sloveniji. Mobilna knjižnica v 
Sloveniji obiskuje oddaljene ruralne kraje, kjer zaradi oddaljenosti ni bližnjih 
knjižnic (Mestna knjižnica Ljubljana, 2019). 
 B-learning oz. sistem Blended learning je združeval več vrst multimedije za 
izobraževane namene in pomeni združevanje več različnih učnih okolij (npr. na 
daljavo ali face-to-face), z namenom združevanja prednosti več različnih načinov 
učenja in s tem njihove nadgradnje (Aparicio, Bacao & Olivera, 2016). 
 MOOC (Massive open online course) je eden izmed novejših konceptov, ki je nastal 
leta 2009. Pomeni prikazovanje učnih vsebin oz. usposabljanj globalnem občinstvu 
preko interneta. Že samo ime nakazuje, da gre pri tem konceptu za izvajanje 
spletnega izobraževanja za širok spekter posameznikov iz različnih krajev po svetu. 
Ta sistem integrira povezanost socialnih omrežij, posrednika ekspertnega znanja iz 
določenega področja ter zbirko prosto dostopnih internetnih virov in podatkov 
(Aparicio, Bacao & Olivera, 2016). 
 SPOC (Small private office course) je nastal leta 2013, označuje pa verzijo sistema 
MOOC. Za ta koncept je značilno, da se učne vsebine prikazujejo in poučujejo le 
lokalno v okviru določenih fakultet za izobraževanje študentov. LMS služi kot 
podpora sistemu e-izobraževanja (e-learning) z različnimi orodji, ki jih integrira v 
sam sistem. LMS e-izobraževanju nudi nadgradnjo, saj mu omogoča forume, 
klepetalnice, deljenje datotek, vodenje evidenc in menedžiranje nalog (Dalsagaar, 
2006).  
3.3 PROCES E-IZOBRAŽEVANJA 
Pri ustvarjanju e-izobraževanja moramo vedeti, kako bo proces njegove izdelave potekal 
in kateri procesni model bomo pri temu uporabili. Obstaja več procesnih modelov za 
ustvarjanje e-izobraževanja, a se bomo osredotočili na najbolj uporabni in najbolj 
razširjeni model ADDIE ter opisali njegov potek in sestavo. 
Model ADDIE je standardni in najbolj uporaben model na področju ustvarjanja in izdelave 
e-izobraževanja. Model sestavlja pet faz v procesu izdelave e-izobraževanja, in sicer: 
 ANALYSIS (analiza); 
 DESIGN (vzorec/načrt); 
 DEVELOPMENT (izdelava); 
 IMPLEMENTATION (implementacija); 
 EVALUATION (vrednotenje/evalvacija). 
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Faze si sledijo zaporedoma, kar pomeni, da mora biti predhodna faza v celoti opravljena 
in končana, da lahko nastopi naslednja faza, prehodi med fazami pa morajo biti 
zaporedni. Ena izmed prednosti tega modela je zaporednost faz, saj ob končani fazi z njo 
zaključimo, jo odpišemo in se lahko takoj posvetimo naslednji fazi. Model ADDIE najbolj 
deluje v stabilnem okolju, kjer so zahteve okolja lahko preprosto identificirane že na 
začetku samega procesa (Sekhon & Hartley, 2014). 
V prvi fazi oz. fazi analize se izvaja zbiranje informacij o načrtovanih posameznikih, ki se 
bodo udeležili e-izobraževanja, njihovih karakteristik in potrebnih znanj. V tej fazi poteka 
tudi zastavljanje učnega načrta, analiza potreb posameznikov, nalog in zahtev.  
V drugi fazi procesa izvedbe e-izobraževanja poteka izvedba načrta oz. vzorca. V tej fazi se 
določi povzetek aktivnosti, nalog, učnega načrta, ki se bo izvajal, in selekcija medijev za 
izvedbo e-izobraževanja. Ta faza je pomembna, saj mora biti načrt oz. vzorec dobro in 
logično osnovan, ker predstavlja osnovo za nadaljnji proces e-izobraževanja.  
V fazi izdelave poteka ustvarjanje prototipa, učnih materialov in aktivnosti, ki bodo 
uporabljeni v končnem izobraževanju. Ta faza vključuje razvoj in zbiranje referenčnega 
gradiva, aktivnosti in nalog. Ta faza torej zajema ustvarjanje prej zastavljenih ciljev iz prve 
in druge faze in brez predhodne druge in prve faze ne more nastati. 
Faza implementacije obsega zajema testiranje in nadzor predhodnih zastavljenih nalog, 
aktivnosti, opreme in programske opreme. Ta faza preverja, ali so vsi dejavniki e-
izobraževanja pripravljeni za izvedbo. 
Zadnja faza oz. faza evalvacije obsega nadzor načrtovanega programa e-izobraževanja. 
Sestavljena je iz dveh faz, in sicer iz formativne in zaključne faze. Prva faza preverja in 
ocenjuje program, ko so aktivnosti v izvajanju, druga faza oz. zaključna faza pa preverja 
aktivnosti e-izobraževanja ob njegovem zaključku. 
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Slika 3: Proces e-izobraževanja: Model ADDIE 
 
 
Vir: E-learning Design & Development (b. d.) 
Kljub uporabnosti in enostavnosti modela ADDIE pa je v zadnjih letih tehnologija in 
programska oprema zelo napredovala in se preoblikovala. S tem napredkom in 
preoblikovanjem je nastopila potreba po identifikaciji zahtev in potreb sproti in ne v 
fazah. Kot odgovor na model ADDIE se je izoblikoval še model SAM oz. Successive 
Approximation Model, katerega sestavljajo tri faze, in sicer: priprava, ponavljajoči se 
vzorec ter razvoj. V fazi vzorca in razvoja je možnih več poskusov oz. ponovitev, vsaka 
ponovitev pa je bližje končni viziji in obliki e-izobraževanja. Tako model SAM kot ADDIE 
sta uporabna, izbira pravega modela pa je odvisna od situacije in zahtev. Pred izbiro 
samega procesnega modela pa je pomembno identificirati in določiti strokovnjake, ki 
bodo odgovorni za izdelavo procesa e-izobraževanja in določiti njihove prioritete ter 
odgovornosti. Izbiro strokovnjakov moramo opraviti previdno in premišljeno, saj je uspeh 
končnega izida odvisen od njihovega dela (Sekhon & Hartley, 2014). 
3.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI E-IZOBRAŽEVANJA 
Pomemben vidik analize e-izobraževanja je njegova primerjava s standardnim načinom 
izobraževanj, saj tako lahko uvidimo določene prednosti in nadgradnje, ki jih dober sistem 
e-izobraževanja lahko pripelje v šolstvo, organizacije javnega, zasebnega sektorja ipd. 
Bistveno za naše raziskovanje je torej analiza prednosti in slabosti e-izobraževanja in na 
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PREDNOSTI IN SLABOSTI E-IZOBRAŽEVANJA 
Razvoj e-izobraževanja je prinesel veliko olajšanih okoliščin in prednosti, prav tako pa mu 
je mogoče pripisati tudi nekaj pasti in pomanjkljivosti, na katere je treba paziti. 
E-izobraževanju je mogoče pripisati nekaj očitnih prednosti, in sicer: 
 E-izobraževanje omogoča izobraževanje večjih skupin ljudi na hitrejši in cenejši 
način kot pri standardnem izobraževanju. E-izobraževanje lahko tako pokrije večje 
število ljudi in poslušalcev, brez da bi s tem prišlo do povečanja stroškov in 
podaljšanja časovnega poteka izobraževanja (Sekhon & Hartley, 2014). 
 E-izobraževanje nudi doslednejši način učenja ljudem, ki so geografsko nepovezani 
in se nahajajo na različnih geografskih lokacijah. Težava lokacije se torej pri e-
izobraževanju izniči in je omogočeno geografsko neodvisno učenje. 
 Nudi možnost predstavljanja učnih informacij po delčkih in ne zasuje poslušalcev z 
veliko informacij naenkrat. Informacije so podane po logičnem in časovno 
ustreznem zaporedju (Sekhon & Hartley, 2014). 
 E-izobraževanje omogoča posameznikom preko simulacij večjo možnost 
vizualizacije, jih s tem privabi k učni vsebini. Poveča se razumevanje učnih vsebin, 
saj imajo učenci oz. učeči se posamezniki preko simulacij možnost vizualizacije in 
grafične predstavitve učnih vsebin, kar pa jim pomaga usvojiti podano snov 
(Sekhon & Hartley, 2014).  
 E-izobraževanje ni odvisno več od lokacije izobraževanj ter predavalnic. Nudi 
prihranek stroškov za organizacije, saj ni več treba plačati predavalnice in 
predavateljev. 
 Z e-izobraževanjem imamo možnost ustvarjanja skupinskega učnega okolja preko 
spletnih forumov. 
 E-izobraževanje ustvari interaktivno učno okolje in tako nudi posameznikom bolj 
zanimiv in »zabaven« način učenja. 
 E-izobraževanje nudi posameznikom anonimno in bolj umirjeno učno okolje brez 
nenehnega pritiska s strani predavateljev in součencev (Pollard & Hillage, 2001).  
 E-izobraževanje omogoča profesorjem ali nadrejenim hiter pregled nad rezultati in 
učnim napredkom posameznikov ter lahek način shranjevanja rezultatov in 
vodenje evidenc (Pollard & Hillage, 2001). 
 E-izobraževanje nudi posameznikom krepitev znanja v informacijsko-
komunikacijski smeri. 
E-izobraževanje ponuja veliko prednosti za učeče se posameznike, kot tudi za samo 
organizacijo, ki ga izvaja. Organizacije so velikokrat pri svojem poslovanju in delovanju 
omejene z načrtovanim proračunom, regulacijami in strategijami, zato je odločitev 
vzpostavitve pravega izobraževalnega mehanizma velikokrat rezultat omejevalnih 
okoliščin in ne motivacije (Sekhon & Hartley, 2014). Organizacije se tako velikokrat 
odločijo za izvajanje e-izobraževanj kot zadnje možnosti, ko jim zmanjkuje časa in 
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stroškov. Pomembno pa je, da je podana snov kakovostna in razumljiva za poslušalce. E-
izobraževanju je tako mogoče pripisati naslednje pomanjkljivosti in pasti: 
 Kot eno od pomanjkljivosti smo opredelili slabo možnost diskusije in prostega 
postavljanja vprašanj, kot je to možno pri standardnem izobraževanju. Obstajati 
mora tako možnost diskusije med samim izobraževanjem in možnost postavljanja 
vprašanj v obliki forumov. 
 Pomanjkanje možnosti delovanja v timu. Delovanje v skupinah oz. timih 
pomembno vpliva na učni proces in omogoča posameznikom dialog, skozi 
katerega krepijo svoje znanje. Pomembno je omogočanje »blended approacha«, 
torej kombiniranega e-izobraževanja. Po končanem individualnem e-izobraževanju 
naj bo omogočen seminar oz. »webinar« (spletni seminar) med različnimi 
skupinami ljudi oz. timi (Sekhon & Hartley, 2014). 
 Kljub časovni prilagodljivosti, ki jo prinaša e-izobraževanje, pa izdelava samega e-
izobraževanja oz. spletne učilnice večinoma poteka dlje in vzame več časa in 
načrtovanja kot pri standardnem načinu izobraževanja. Ustvarjanje kakovostnega, 
interaktivnega izobraževanja zahteva več časa in dober kader (Sekhon & Hartley, 
2014). 
 E-izobraževanje velikokrat za učence oz. zaposlene predstavlja lahek način učenja 
in nanj gledajo manj resno kot na standardni način izobraževanja. E-izobraževanje 
ni primerno za vse vrste učencev, saj lahko pride do zanemarjanja in neresnosti. 
Pri izobraževanju odraslih velikokrat nastopi tudi težava nezaupanja v tehnologijo, 
saj so vajeni standardnega načina izobraževanja in tako ne zaupajo tehnologiji e-
izobraževanja (Pollard & Hillage, 2001).  
 Pri e-izobraževanju velikokrat pride do pomanjkanja ustrezne evalvacije 
posameznikov po končani izvedbi učne vsebine. Po končanem izobraževanju mora 
slediti ustrezen vprašalnik, ki preverja znanje posameznika in mu kasneje tudi 
omogoča uvid v pravilne in nepravilne odgovore. Na podlagi nepravilnih 
odgovorov mora slediti tudi ustrezen prikaz pravilnega odgovora. 
 E-izobraževanje ni primerno za vse vrste izobraževanj. Nekatere vrste 
izobraževanja zahtevajo več medosebnega kontakta in komunikacije (Pollard & 
Hillage, 2001). 
 E-izobraževanje je odvisno od tehnologije, zaradi česar lahko včasih pride do 
tehničnih težav in zapletov. Tehnični zapleti pa lahko zmotijo posameznike in 
njihov učni proces (Desai, Hart & Richards, 2008). 
Prednosti standardnih izobraževanj v primerjavi z e-izobraževanji so predvsem to, da 
standardna izobraževanja nudijo poslušalcem večjo možnost diskusije in dialoga, večjo 
možnost postavljanja vprašanj, možnost ustvarjanja timskega dela in okolja, se ne 
pogojujejo z uporabo tehnologije preko spletnih učilnic in so tako manj zapletena za ljudi, 
ki imajo težave z uporabo tehnologije. 
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Slabosti standardnih izobraževanj v primerjavi z e-izobraževanji so predvsem to, da 
standardna izobraževanja v organizaciji zahtevajo najem ustreznega prostora ter 
predavateljev. Zahtevajo torej več porabljenih stroškov in potrato časa z najemanjem 
prostora, predavateljev in urejanjem prostora za namen izobraževanja. Standardna 
izobraževanja so največkrat namenjena večjemu številu ljudi, število poslušalcev pa lahko 
vpliva na sam proces izobraževanja, saj lahko učno okolje zaradi preveč ljudi hitro postane 
nemirno in posledično tudi manj učinkovito. Ker je za proces standardnih izobraževanj 
določena lokacija izvedbe, lahko to predstavlja problem, saj se posamezniki, ki bi se želeli 
udeležiti izobraževanj, a se lokacijsko nahajajo drugje, izobraževanja tako ne morejo 
udeležiti. 
Trdimo lahko, da prinaša kakovosten in pametno izoblikovan sistem e-izobraževanja 
veliko prednosti. Če je proces e-izobraževanje skrbno načrtovan od začetka pa do samega 
konca, lahko izniči zgoraj naštete pomanjkljivosti oz. pasti. Edina pomanjkljivost, ki se pri 
sestavi kakovostnega sistema e-izobraževanja ne more izključiti, je, koliko časa 
potrebujejo strokovnjaki za njegovo izdelavo in uporaba spletne učilnice. Če želimo 
ustvariti sistem e-izobraževanja kakovostno, interaktivno in sistematično, bomo porabili 
tudi več časa za njegovo izdelavo, vendar bo končni izdelek vseboval vse potrebne 
funkcionalnosti, ki so ključne za uspešno izvedbo e-izobraževanja. E-izobraževanje je 
pogojeno z uporabo tehnologije oz. spletne učilnice, zato je ključno, da se posameznikom 
pred uporabo spletne učilnice podajo podrobna navodila za njeno uporabo in 
razumevanje.  
Standardni način izvajanja izobraževanj ima prav tako kot e-izobraževanje svoje prednosti 
in slabosti. Prednosti standardne izvedbe izobraževanj zajemajo predvsem vidik prostega 
dialoga, diskusije in timskega dela. Treba pa je omeniti, da lahko kakovosten in nadgrajen 





4 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI 
Pomen usposabljanj zaposlenih v javni upravi je postal aktualen že s sprejemom Zakona o 
javnih uslužbencih, ki predpisuje pravico in dolžnost javnih uslužbencev do 
izpopolnjevanja svojega strokovnega znanja in usposobljenosti (Miglič, 2000). Pomen 
usposabljanja javnih uslužbencev se je krepil s potrebo po preobrazbi javne uprave in 
njeno modernizacijo.  
4.1 USPOSABLJANJE, IZOBRAŽEVANJE IN DELOVNA USPEŠNOST 
Usposabljanje zaposlenih pomeni proces pridobivanja, rasti in nadgrajevanja njihovega 
znanja, kompetenc in delovnih sposobnosti. Pod pojem usposabljanje zaposlenih štejemo 
vse dejavnosti, ki so izvedene z namenom izobraževanja kadra – od kratkih predstavitev, 
predavanj, usposabljanj, delavnic, e-izobraževanj ipd. Pojem usposabljanje zaposlenih 
uporabljamo tako v zasebnem sektorju kot v javni upravi, kjer je njegova pomembnost še 
posebej izpostavljena. Uvajanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v javni upravi 
omogoča podporo administrativnim reformam in nudi izboljšavo strokovne sposobnosti 
zaposlenih (Miglič, 2000). Kljub izmenični rabi usposabljanja in izobraževanja med 
pojmoma obstaja razlika. Usposabljanje pomeni določeno dejavnost, namenjeno za 
pridobivanje kompetenc za konkretno delo na določenem delovnem mestu. Izobraževanje 
pa je širšega in bolj splošnega pomena in ga uporabljamo za opis vseh zvrsti pridobivanja 
znanja. Izobraževanje je glavna komponenta uspešne organizacije, saj svojim zaposlenim 
nudi kontinuirano in vsakodnevno izobraževanje, medtem ko usposabljanje pomeni le 
točno določeno izobraževalno aktivnost z namenom izobraževanja zaposlenih o točno 
določeni temi in snovi (Johnson, 2018).  
Delovna uspešnost pomeni kakovost in uspešnost opravljenega dela zaposlenega na 
določenem delovnem mestu in se v javni upravi pokaže kot pribitek osnovni plači 
uslužbencev. Delovna uspešnost v javni upravi se deli na tri vrste, in sicer: 
 redna delovna uspešnost; 
 delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega; 
 delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/9) glede redne 
delovne uspešnosti določa, da skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti 
znaša minimalno 2 % in maksimalno 5 % letnih sredstev za osnovne plače (ZSPJS, 22. člen, 
1. odstavek). Del plače za redno delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, ki je pri 
opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del 
plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači, pri čemer se kot osnova 
upošteva višina osnovne plače uslužbenca v mesecu decembru prejšnjega leta. Del plače 
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za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni zakonsko urejeno 
drugače (ZSPJS, 22.a. člen, 1. odstavek). Del plače za redno delovno uspešnost se javnemu 
uslužbencu določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.  
Delovna uspešnost se povezuje s sistemom usposabljanja zaposlenih, saj sistem 
uspešnega usposabljanja povečuje zmožnosti in znanje zaposlenih, kar pa lahko povečuje 
njihovo delovno uspešnost. Z ustreznim usposabljanjem lahko organizacija zaposlenim 
nudi izboljšano usposobljenost za opravljanje določenih del in jim posledično omogoča 
možnost nagrade v primeru nadpovprečnih rezultatov in uspešnosti pri svojem delu.  
4.2 PROCES USPOSABLJANJA 
Usposabljanje poteka v več različnih fazah oz. stopnjah, vse od ugotovitve in analize 
potreb po izvedbi samega usposabljanja, pa do evalvacije končnega izvedenega programa. 
Usposabljanje tako poteka v naslednjih stopnjah oz. fazah: 
 ugotovitev potreb po usposabljanju; 
 opredelitev ciljev usposabljanja; 
 določitev strategije usposabljanja; 
 oblikovanje programa usposabljanja; 
 izvajanje programa; 
 ocena izvedenega programa oz. evalvacija usposabljanja. 
Ugotovitev potreb po usposabljanju je prva faza oz. stopnja izvedbe usposabljanja, ki je 
zelo pomembna. Analiza potreb po usposabljanju je ključna za sam sistem usposabljanja v 
javni upravi. Za učinkovito izvajanje usposabljanja, ki bo skladno z organizacijskimi 
zahtevami in potrebami zaposlenih, je treba poznati potrebe po usposabljanju (Miglič, 
2002). Analiza potreb po usposabljanju mora postati glavni sestavni del kadrovskih služb, 
saj kakovostna analiza potreb za organizacijo predstavlja sredstvo načrtovanja 
organizacijskih virov in postopkov. Analiza potreb mora v organizaciji potekati nenehno in 
ni le enkratna dejavnost oz. faza. Proces analize potreb mora biti dosleden, sistematičen 
in povezan z evalvacijo uspešnosti doseganja ciljev usposabljanj. Pri načrtovanju 
usposabljanja je treba upoštevati zahteve delovnega mesta (zunanje in notranje okolje) 
ter tudi individualni razvoj posameznih uslužbencev. Zaradi potrebe povezanosti z 
razvojnimi načrti zaposlenih in njihovim individualnim razvojem pa je najbolj učinkovito 
načrtovati usposabljanje za daljše obdobje. Pred opredelitvijo ciljev in strategij 
usposabljanj je torej ključno ugotoviti potrebe po usposabljanju. Stopnjo ugotavljanja 
potreb po usposabljanju ugotavljamo z načrtovanjem kadrovskih virov, informacijskih 
sistemov in sistemom ocenjevanja delovne uspešnosti. 
Stopnja opredelitve ciljev usposabljanja zajema določitev tistih ciljev usposabljanja, ki so 
najbolj pomembni in najbolj izražajo ugotovljene potrebe po izobraževanju. Sledi 
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določitev strategije usposabljanja, kjer se določi glavna strategija na podlagi ugotovljenih 
potreb in ciljev. Pri stopnji oblikovanja programa gre za načrt, kako bo nek program 
usposabljanja potekal ter njegovo postopno ustvarjanje. Pri stopnji izvedbe programa se 
lahko odločimo za notranjo ali zunanjo izvedbo oz. usposabljanje na delovnem mestu ali 
izven njega. Usposabljanje na delovnem mestu se izvaja preko opravljanja različnih 
delavnih nalog, usposabljanje zunaj delovnega mesta pa vključuje izvedbo izven 
delovnega mesta v obliki predavanj, predstavitev ipd., kjer lahko zaposleni razvijajo 
različne kompetence.  
Zadnja stopnja usposabljanja je vrednotenje uspešnosti usposabljanja in izpopolnjevanja 
oz. evalvacija usposabljanja in predstavlja zelo pomembno stopnjo. Evalvacija 
usposabljanj pomeni oceno celotnega sistema usposabljanja v organizacijah, in sicer v 
strokovnem kot tudi finančnem smislu. Pri procesu evalvacije je zelo pomembna 
preučitev stanja pred in po izvedbi usposabljanja, saj je le tako možna ustrezna ocena 
vseh okoliščin, ki so pomembne za pridobivanje znanja posameznikov.  
Pri procesu evalvacije je nujno upoštevanje posameznikov, njihovih veščin, sposobnosti in 
njihovih omejitev. Proces evalvacije je zadnja faza oz. stopnja procesa usposabljanj kot 
tudi vsakega učnega načrta. Evalviranje uspešnosti učnih procesov, učnih načrtov ipd. je 
torej nepogrešljiv element učenja. Namen evalvacije je pridobivanje ustreznih rezultatov 
in s tem merjenje uspešnosti in učinkovitosti izvedenega usposabljanja, organizacijam pa 
omogoča dokumentiranje in evidentiranje uspešnosti zaposlenih. Pomembnost izvedbe 
evalvacije je velika, vendar velikokrat pride do zanemarjanja njenega pomena, saj zahteva 
določen čas, njena izvedba pa je nujna skozi celoten proces usposabljanj, če želimo, da je 
učinkovita. Evalvacija torej ne služi zgolj kot zadnja faza, ampak je potreba po njej velika 
skozi celoten proces usposabljanja, saj nam le tako lahko omogoča nadpovprečne 
rezultate. Pri njeni pravilni in stalni izvedbi nam lahko služi kot orodje za pridobivanje 
stalnih povratnih informacij, potrebnih za spremembe in nadgradnjo, orodje nadzora, saj 
cilja na stroškovno učinkovitost v podjetju, orodje raziskave in intervencije (Miglič, 2000). 
Glavni problemi z izvajanjem evalvacij so največkrat nepopolne povratne informacije, 
neučinkovita komunikacija v vseh fazah usposabljanja, slab odnos do evalvacij, slaba 
podpora vodilnih delavcev ipd. Poleg naštetih problemov pa se organizacije srečujejo tudi 
s problemi, vezanimi na organizacijsko strukturo, kot so to finančni kriteriji, pomanjkanje 
podpore v vseh fazah procesa usposabljanja in krizna usmerjenost v organizacijah, 
predvsem javnih, ko do reakcij pride samo v kriznih razmerah. Vsi ti problemi se lahko 
omejijo s pozitivnim odnosom do procesa evalvacije in uvedbo pozitivnih sprememb v 
njeno delovanje, kot so to spremembe in načela boljših praks. 
Podjetja in organizacije imajo velikokrat težave s tem, kako ustvariti takšen ustrezen 
sistem evalvacij svojih programov usposabljanj, da sledijo svojim poslovnim in 
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stroškovnim potrebam, hkrati pa potrebam svojih zaposlenih. Ustvaril se je sodoben 
pristop k procesu evalvacije, imenovan Predictive Evaluation, ki opisuje pristop k evalvaciji 
kot proces, ki omogoča organizacijam naslednje prednosti: 
 Načrtovanje in predvidevanje uspeha usposabljanj na podlagi namena, možnosti 
prevzema, zasnove in končnih učinkov. Pomembno je torej preučiti naštete 
okoliščine in situacije pred samim začetkom ustvarjanja usposabljanj, kar pa 
omogoča vpogled v možne izide in njihovo ustrezno predvidevanje (Basarab, 
2011). 
 Vpogled v najpomembnejše faktorje sprejemanja oz. uresničevanja usposabljanja 
in njegove učinke. Organizacija mora biti za uspešno izdelavo usposabljanj zmožna 
identificirati najpomembnejše faktorje – pozitivne in negativne in pa tudi njihove 
učinke (Basarab, 2011). 
 Ustvarjaje predlogov za kontinuirano izboljšavo. Že prej smo omenili, da je proces 
evalvacije kontinuiran proces, ki mora neprekinjeno potekati skozi celoten proces 
usposabljanj in ne le kot zgolj zadnja in največkrat spregledana faza (Basarab, 
2011). 
Napovedovalna evalvacija oz. predictive evaluation ponuja sistemu evalvacije veliko 
prednosti. Organizacijam omogoča predvidevanje vrednosti usposabljanja za organizacije, 
merjenje izidov na podlagi teh predvidevanj, uporabo in merjenje glavnih indikatorjev za 
zagotovitev, da organizacija uspešno in učinkovito izvaja usposabljanja, omogoča 
pridobivanje povratnih informacij, ki so jasne vsem v organizaciji, še posebej vodilnim 
delavcem, in omogočanje participacije med vodilnimi in zaposlenimi (Basarab, 2011). 
Evalvacija kot najpomembnejši element procesa usposabljanja je največkrat v 
organizacijah prisotna le občasno v svoji najbolj enostavni obliki. V sistem evalvacije je 
torej ključno uveljaviti enostavne, praktične in učinkovite tehnike, katere pripomorejo k 




5 USPOSABLJANJE IN E-IZOBRAŽEVANJE NA FINANČNI UPRAVI 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
FURS označuje kratico za Finančno upravo Republike Slovenije, ki v naši državi opravlja 
funkcijo davčne in carinske službe in je organ v sestavi Ministrstva za finance RS. Naloge 
FURS so predvsem odmerjanje in obračunavanje obveznih dajatev, finančni nadzor in 
vodenje postopkov izvršbe in carinske naloge, ki jih je včasih opravljala carinska služba. Na 
Finančni upravi Republike Slovenije se za zaposlene vsako leto odvijajo različni 
izobraževalni dogodki in usposabljanja (Finančna uprava Republike Slovenije, 2019). V 
zadnjih letih je narastla tudi pomembnost izvedbe e-izobraževanj, saj s tem FURS sledi 
modernizaciji države in nadgrajuje svoj izobraževalni sistem. FURS pri svojem delovanju 
poleg elektronskega poslovanja z državljani, drugimi organi in podjetij, elektronsko 
posluje tudi s svojimi zaposlenimi (Government to Employees) s pomočjo službenega 
intraneta, imenovanega MAKS, preko katerega svoje zaposlene obvešča o pomembnih 
novostih, e-izobraževanjih in usposabljanjih. 
5.1 ZNAČILNOSTI USPOSABLJANJ ZAPOSLENIH NA FINANČNI UPRAVI RS 
Na FURS se vsako leto odvijajo različni izobraževalni dogodki, tako z notranjimi 
predavatelji, zunanjimi predavatelji ali kombinacijo obeh. S področjem organizacije 
usposabljanj za zaposlene, organizacijo in izvedbo strokovnih izpitov FURS ter 
procesiranjem e-izobraževanja se na FURS ukvarja Oddelek za izobraževanje. Oddelek 
prav tako razpisuje izobraževanja, ki jih izvajajo interni predavatelji, in procesira prijavnice 
za udeležbo na usposabljanjih, ki potekajo izven Finančne uprave pri izvajalcih na trgu. 
Oddelek za izobraževanje skrbi za informiranje uslužbencev o vseh izobraževalnih 
dogodkih na intranetu in vodi evidence o opravljenih strokovnih izpitih in usposabljanjih 
ter skrbi za izdajanje in evidentiranje potrdil (Finančna uprava Republike Slovenije, 2019).  
Izobraževanja na FURS se odvijajo tudi za potrebe strokovnih izpitov, nujno potrebnih za 
strokovno kvalifikacijo delavcev. Zakon o finančni upravi (Zakon o Finančni upravi, Uradni 
list RS, št. 25/2014) določa, da morajo uslužbenci finančne uprave RS glede na naloge 
njihovega delovnega mesta, za katerega so sklenili delovno razmerje, opraviti naslednje 
strokovne izpite: 
 Splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave morajo uslužbenci 
opraviti za delovno mesto, kjer je izpit določen kot pogoj za zasedbo delovnega 
mesta (ZFU, 85. člen, 1. odstavek). 
 Uslužbenci finančne uprave, ki opravljajo naloge finančnega nadzora, morajo 
opraviti strokovni izpit iz finančnega nadzora (ZFU, 84. člen, 3. odstavek). 
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 Uslužbenci finančne uprave, ki opravljajo nadzor nad prirejanjem iger na srečo, 
morajo opraviti strokovni izpit iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo (ZFU, 84. 
člen, 4. odstavek). 
 Uslužbenci, ki opravljajo naloge finančne izvršbe, morajo opraviti strokovni izpit iz 
finančne izvršbe (ZFU, 84. člen, 5. odstavek). 
 Uslužbenci morajo opraviti strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP), in preizkus znanja za vodenje in 
odločanje v prekrškovnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (ZFU, 
84. člen, 6. odstavek). 
FURS je povezan in sodeluje z Upravno akademijo, s katero izpeljuje tudi del svojih 
izobraževalnih dogodkov. Upravna akademija je organizacijska enota v državni upravi, ki 
je zadolžena za pripravo in izvajanje programov usposabljanja in izpopolnjevanja javnih 
uslužbencev. Njena vloga je spremljanje in analiziranje stanja na področju izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev na ravni države. Pristojna je za 
usposabljanje javnih uslužbencev, evalvacijo obstoječih in razvoj novih programov 
usposabljanja in izpopolnjevanja ter organizacijo in izvajanje strokovnih izpitov in 
preizkusov znanja. Upravna akademija v podporo svojim izobraževanjem nudi tudi 
interaktivna gradiva oz. e-gradiva v obliki video posnetkov, katerim sledijo vaje za 
preverjanje. 
Med udeležbo javnih uslužbencev na usposabljanjih spada tudi udeležba pri izvajalcih 
izven FURS in udeležba na usposabljanjih izven Slovenije. Na izobraževanjih, ki jih 
organizira FURS, so prav tako lahko prisotni podjetniki, ki jih zanima določena tema, 
predstavniki drugih državnih organov in organizacij ter drugi. Predstavniki podjetij in 
drugih organizacij se največkrat udeležijo usposabljanj, ki se osredotočajo predvsem na 
obveščanje o novostih zakonodaj iz različnih področij. 
Leta 2018 je bilo v organizaciji FURS izvedenih 235 izobraževanj. Skupno število 
udeležencev na vseh izobraževanjih je znašalo 7.848. Kar 4.946 uslužbencev FURS pa se je 
v letu 2018 udeležilo e-izobraževanja, različne vrste strokovnih izpitov pa je opravilo 360 
uslužbencev FURS. Ob upoštevanju udeležb usposabljanj pri zunanjih izvajalcih na trgu, v 
tujini ter za potrebe opravljanja strokovnih izpitov na Upravni akademiji, je bilo v letu 
2018 vseh udeležencev različnih izobraževalnih dogodkov v letu 13.628. V letu 2018 je 
bilo skupno opravljenih 11.976 izobraževalnih dni (Letno poročilo FURS, 2018). 
5.2 E-IZOBRAŽEVANJE NA FINANČNI UPRAVI RS 
Na FURS poleg standardnih izobraževalnih aktivnosti poteka tudi izobraževanje preko 
spletne učilnice oz. e-izobraževanje. Spletno izobraževanje na Finančni upravi RS je 
sestavljeno iz dveh delov. Prvi del e-izobraževanja obsega vsebinsko predstavitev 
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obravnavanega učnega področja, v drugem delu pa zaposleni usvojeno znanje preverijo s 
pomočjo vprašalnika.  
Postopek izvedbe e-izobraževanja se na organizaciji FURS začne z dopisom zaposlenim oz. 
načrtovanim udeležencem, da se bo začelo izvajati e-izobraževanje preko spletne učilnice 
(uporabljajo platformo Moodle), čemur sledi pošiljanje navodil preko službene e-pošte za 
njegovo uporabo in dostop. Uslužbenci po e-pošti prejmejo svoje uporabniško ime in 
geslo, s katerim lahko vstopijo v spletno učilnico. V primeru pozabljenega gesla ali 
uporabniškega imena uslužbenci prejmejo konkretna navodila za pridobitev novega gesla. 
Po uspešni prijavi v spletno učilnico lahko uslužbenci vstopijo in začnejo z izvedbo 
konkretnih tečajev. Po končanem vsebinskem delu izobraževanja na koncu sledi test za 
preverjanje znanja. Uslužbenci uspešno opravijo izobraževanje, če na testu dosežejo vsaj 
70 % pravilnih odgovorov. Če uslužbenci ne dosežejo zahtevanih točk, lahko test 
ponavljajo. Po uspešno končanem izobraževanju pa si uslužbenci potrdilo o opravljenem 
izobraževanju po želji natisnejo. Uslužbencem so tako posredovana konkretna in slikovno 
podprta navodila za samo prijavo v spletno učilnico in njeno uporabo. V primeru vprašanj 
in nejasnosti v povezavi s samim postopkom izvedbe e-izobraževanja pa se uslužbenci 
lahko obrnejo na oddelek za izobraževanje, vprašanja pa lahko postavljajo tudi preko 
foruma na Moodlu (FURS, 2019).  
V začetku leta 2018 je bilo na Finančni upravi Republike Slovenije, tako kot leto prej, 
izpeljano obvezno e-izobraževanje za vse uslužbence na temo informacijske varnosti, prav 
tako pa je bil v tem letu izpeljan še modul na temo spletnega izobraževanja s področja 
varstva osebnih podatkov. V letu 2018 je Finančna uprava prav tako začela z izvedbo e-
izobraževanja s področja carinske zakonodaje (FURS, 2019). Večina uslužbencev FURS je 
tako že opravila vsaj eno e-izobraževanje. Ob koncu leta 2018 je bila izvedena tudi anketa 
o zadovoljstvu z uvedbo e-izobraževanja v sistem usposabljanj uslužbencev, ki pa je 
pokazala zadovoljstvo s takim načinom usposabljanj. Anketa je bila postavljena zelo 
splošno, saj je bilo zastavljeno vprašanje »Kako ste na splošno zadovoljni z izvedenim 
elektronskim izobraževanjem?« To pa ne odgovori na konkretna vprašanja o prednostih, 
slabostih, funkcionalnosti in potrebnih izboljšavah na področju izvedbe e-izobraževanj na 




6 ANKETA O ZADOVOLJSTVU E-IZOBRAŽEVANJA NA FINANČNI 
UPRAVI RS 
Na primeru FURS smo med zaposlenimi izvedli anketo o zadovoljstvu s trenutnim načinom 
izvajanja e-izobraževanja. S pomočjo izvedenega anketnega vprašalnika in pravilno izbiro 
vprašanj želimo odgovoriti raziskovalna vprašanja:  
 Kako uvedba e-izobraževanja vpliva na proces izobraževanja v organizaciji? 
 Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s procesom e-izobraževanja FURS? 
 Kakšne so prednosti in slabosti trenutne izvedbe e-izobraževanja zaposlenih v 
FURS? 
Anketni vprašalnik smo sestavili na spletni strani 1ka in ga posredovali uslužbencem na 
FURS. Pred posredovanjem ankete uslužbencem smo morali podati vlogo oz. prošnjo za 
uporabo splošno dostopnih informacij FURS in prošnjo za izvedbo ankete. Odobrili so nam 
anketiranje vzorca 30 zaposlenih, zato smo našo anketo omejili na 30 odgovorov. Naša 
ciljna skupina pri izvedbi ankete so bili vsi uslužbenci, ki so se že udeležili vsaj enega e-
izobraževanja. 
6.1 REZULTATI ANKETE 
Tabela 2: Struktura anketirancev po starosti 
STAROSTNA    
SKUPINA 
FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
20–35 let 1 3 % 3 % 
35–50 let 14 47 % 50 % 
50–65 let 15 50 % 100 % 
SKUPAJ 30 100 %  
Vir: lasten 
Tabela 3: Delitev zaposlenih po trajanju delovnega razmerja na FURS 
Koliko let ste 
zaposleni na FURS 
FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
do 5 let 0 0 % 0 % 
6-15 let 4 13 % 13 & 
16-25 let 13 43 % 57 % 
26-35 let 12 40 % 97 % 
več kot 36 let 1 3 % 100 % 




  Tabela 4: Delitev zaposlenih po stopnji izobrazbe 
Dokončana izobrazba FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
Osnovna 0 0 % 0 % 
Nižja poklicna 0 0 % 0 % 
Srednja poklicna 0 0 % 0 % 
Srednja 1 3 % 3 % 
Višja 3 10 % 13 % 
Višja strokovna 5 17 % 30 % 
Univerzitetna 18 60 % 90 % 
Magisterij 3 10 % 100 % 
Doktorat 0 0 % 100 % 
SKUPAJ 30 100 %  
Vir: lasten 
Tabela 5: Delitev zaposlenih po številu izobraževanj letno 




FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
Enkrat letno 3 10 % 10 % 
Enkrat do trikrat letno 17 57 % 67 % 
Štiri- do šestkrat letno 7 23 % 90 % 
Več kot šestkrat letno 3 10 % 100 % 
SKUPAJ 30 100 %  
Vir: lasten 
Tabela 6: Delitev zaposlenih po samostojnem pridobivanju znanja v službene namene 




FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
Da 24 80 % 80 % 
Ne 6 20 % 100 % 










Tabela 7: Delitev zaposlenih po številu opravljenih e-izobraževanj 
Kolikokrat ste za 
pridobivanje znanja v 
službene namene že 
uporabili spletno 
učilnico 
FREKVENCA ODSTOTEK KUMULATIVNI 
ODSTOTEK 
Enkrat 0 0 % 0 % 
Enkrat do trikrat 14 47 % 47 % 
Štirikrat do šestkrat 11 37 % 83 % 
Več kot šestkrat 5 17 % 100 % 
SKUPAJ 30 100 %  
Vir: lasten 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: KAKO UVEDBA E-IZOBRAŽEVANJA VPLIVA NA VAŠ 
PROCES IZOBRAŽEVANJA NA FURS? 
Prvo raziskovalno vprašanje se nanaša na sam proces e-izobraževanja zaposlenih na FURS 
in kako vpeljava e-izobraževanja vpliva na ta proces. Ugotoviti želimo ali e-izobraževanje 
za uslužbence res pomeni hitrejši način učenja, bolj časovno in lokacijsko neodvisen način, 
ali zaradi e-izobraževanja izgubijo manj časa in ali jim nudi bolj mirno in osebno učenje. 
Želimo oceniti, kako zaposleni dojemajo in vrednotijo različne vidike procesa e-
izobraževanja in kako ti vplivajo na njihov proces izobraževanja. 
Pri raziskovanju prvega raziskovalnega vprašanja smo v anketi zaposlene prosili, da 
ocenijo trditve o procesu e-izobraževanja od se popolnoma strinjam (5) do se popolnoma 
ne strinjam (1). 
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Tabela 8: Ocena zaposlenih glede vidikov e-izobraževanja 
VIDIKI PROCESA E-IZOBRAŽEVANJA NA FURS ARITMETIČNA SREDINA 
E-izobraževanje mi omogoča lokacijsko 
neodvisno izobraževanje. 
4,4 
E-izobraževanje mi nudi hitrejši način 
izobraževanja kot standardna usposabljanja. 
4,1 
E-izobraževanje je časovno manj potratno v 
primerjavi s standardnimi usposabljanji. 
4 
E-izobraževanje mi nudi mirnejšo in bolj 
samostojno učno okolje. 
3,9 
E-izobraževanje mi preko virtualne spletne 
učilnice nudi slikovna pojasnila in s tem poveča 
mojo vizualizacijo in jasnost snovi. 
4 
Z e-izobraževanjem pridobim več znanja kot s 
standardnimi usposabljanji. 
3,4 
OCENA VIDIKOV E-IZOBRAŽEVANJA 3,9 
Vir: lasten 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: KAKŠNO JE ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH S TRENUTNIM 
PROCESOM E-IZOBRAŽEVANJA FURS? 
Pri preverjanju drugega raziskovalnega vprašanja smo zaposlene prosili, da ocenijo svoje 
mnenje o izvedbi e-izobraževanja na podlagi postavljenih trditev o procesu e-
izobraževanja. Želeli smo oceniti zadovoljstvo zaposlenih s procesom, torej od same 
najave e-izobraževanja do končnega vprašalnika. Želimo raziskati, kako zaposleni 
dojemajo proces e-izobraževanja od začetka do konca in pridobiti koristne informacije o 
tem, s katerimi vidiki procesa e-izobraževanja so zaposleni zadovoljni in s katerimi niso. 
Trditve o procesu e-izobraževanja so zaposleni ocenjevali od se popolnoma strinjam (5) 
do se popolnoma ne strinjam (1). 
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Tabela 9: Ocena zaposlenih glede procesa e-izobraževanja 
IZVEDBA IN PROCES E-IZOBRAŽEVANJA NA 
FURS 
ARITMETIČNA SREDINA 
O izvedbi e-izobraževanja nas nadrejeni 
pravočasno obvestijo. 
4,5 
Pred začetkom e-izobraževanja dobimo jasna 
navodila o uporabi spletne učilnice. 
4,3 
Za reševanje vprašalnika po končanem e-
izobraževanju imamo na razpolago dovolj časa. 
4,3 
Med e-izobraževanjem imamo v primeru 
nejasnosti preko spletne učilnice možnost 
postavljanja vprašanj. 
3,8 
Po končanem e-izobraževanju in zaključenem 
vprašalniku imamo v primeru nejasnosti 
možnost postavljanja nadaljnjih vprašanj. 
3,6 
Z e-izobraževanjem dobim ustrezno znanje za 
uspešno opravljanje svojega dela. 
3,8 
OCENA IZVEDBE E-IZOBRAŽEVANJA 4,0 
Vir: lasten 
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: KAKŠNE SO PREDNOSTI IN SLABOSTI TRENUTNE IZVEDBE 
E-IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V FURS? 
Pri preverjanju zadnjega raziskovalnega vprašanja gre predvsem za zbiranje mnenja 
zaposlenih o tem, kako ocenjujejo različne elemente e-izobraževanja na FURS. S tem jih 
želimo omejiti in pripeljati do razmisleka, kaj za njih predstavlja prednost in kaj slabost e-
izobraževanja. Rezultate bomo primerjali na podlagi preučenih člankov, ki na splošno 
govorijo o prednostih in slabostih e-izobraževanja, in z njimi primerjali naše ugotovitve. 
Zaposlene smo prosili, da ocenijo naslednje elemente e-izobraževanja na FURS od zelo 
slabo (1) do zelo dobro (5). 
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Tabela 10: Ocena zaposlenih glede elementov e-izobraževanja 
ELEMENTI E-IZOBRAŽEVANJA ARITMETIČNA SREDINA 
Možnost komuniciranja z ostalimi udeleženci v 
spletni učilnici. 
3,3 
Možnost timskega dela. 3,3 
Enostavnost uporabe spletne učilnice 4,2 
Možnost postavljanja vprašanj in 
komuniciranja preko foruma. 
3,4 
Možnost pridobivanja dodatnih razlag v 
primeru nejasnosti vsebin. 
3,5 
Možnost vizualizacije snovi preko simulacij, 
videoposnetkov, slikovnih gradiv ipd. 
3,9 
Možnost preverjanja pridobljenega znanja. 4,1 
OCENA ELEMENTOV E-IZOBRAŽEVANJA 3,7 
Vir: lasten 
6.2 T-TEST MNENJA RAZLIČNIH SKUPIN ZAPOSLENIH 
Pri sedmem in osmem vprašanju, torej pri oceni vidikov e-izobraževanja in pri oceni 
elementov e-izobraževanja, smo opravili t-test dveh neodvisnih vzorcev v programu Excel, 
kjer smo preverjali, ali obstaja razlika med mnenjem različnih skupin zaposlenih. 
Zaposlene na FURS smo razdelili v naslednje skupine: 
 Tiste, ki so mlajši od 50 let (skupina 1) in tiste, ki so starejši od 50 let (skupina 2). 
 Tiste, ki so na FURS zaposleni do 25 let (skupina 1) in tiste, ki so na FURS zaposleni 
že več kot 25 let (skupina 2). 
 Tiste, ki redko uporabljajo spletno učilnico, in sicer do trikrat (skupina 1), in tiste, 
ki so spletno učilnico uporabili že več kot trikrat (skupina 2). 
Rezultate in povprečne vrednosti bomo prikazali v tabelarični obliki. Prikazali bomo 
povprečno vrednost odgovorov na vprašanja in prikazali rezultat t-testa (p-vrednost), s 
katerim bomo preverjali naše raziskovalne hipoteze. 
Prva raziskovalna hipoteza:  
H1 = Mnenje o vidikih in ocena elementov e-izobraževanja se razlikuje med tistimi, ki so 




Tabela 11: T-test dveh neodvisnih vzorcev po starosti anketirancev, skupina 1 (mlajši od 50 let) 
in skupina 2 (starejši od 50 let) 
VPRAŠANJE GLEDE E-IZOBRAŽEVANJA POVPREČJE 
ZA SKUPINO 1  
POVPREČJE 
ZA SKUPINO 2  
T-TEST 
Omogoča lokacijsko neodvisno izobraževanje. 4,46 4,333 0,722 
Nudi hitrejši način izobraževanja kot standardna 
usposabljanja. 
4,0 4,286 0,313 
Manj časovno potratno v primerjavi s 
standardnimi usposabljanji. 
3,933 4,0 0,823 
Nudi mirnejše in bolj samostojno učno okolje.  3,8 4,0 0,564 
Spletna učilnica nudi slikovna pojasnila in s tem 
poveča mojo vizualizacijo in jasnost snovi. 
3,8 4,143 0,268 
Pridobim več znanja kot s standardnimi 
usposabljanji. 
3,133 3,643 0,128 
O izvedbi e-izobraževanja nas nadrejeni 
pravočasno obvestijo. 
4,467 4,5 0,880 
Pred začetkom e-izobraževanja dobimo jasna 
navodila o uporabi spletne učilnice. 
4,267 4,286 0,946 
Za reševanje vprašalnika imamo na razpolago 
dovolj časa. 
4,357 4,286 0,799 
V primeru nejasnosti imamo preko spletne 
učilnice možnost postavljanja vprašanj. 
3,857 3,786 0,846 
Po zaključenem vprašalniku imamo možnost 
postavljanja nadaljnjih vprašanj. 
3,857 3,286 0,072 
Z e-izobraževanjem dobim ustrezno znanje za 
uspešno opravljanje mojega dela. 
3,867 3,786 0,695 
Možnost komuniciranja z ostalimi udeleženci v 
spletni učilnici. 
3,6 3,0 0,023 
Možnost timskega dela. 3,267 3,308 0,891 
Enostavnost uporabe spletne učilnice. 4,133 4,286 0,424 
Možnost postavljanja vprašanj in komuniciranja 
preko foruma. 
3,733 3,071 0,025 
Možnost pridobivanja dodatnih razlag v primeru 
nejasnosti vsebin. 
3,6 3,429 0,477 
Možnost vizualizacije snovi preko simulacij, 
videoposnetkov, slikovnih gradiv ipd. 
4,0 3,857 0,569 




Druga raziskovalna hipoteza: 
H2 = Mnenje o vidikih in ocena elementov e-izobraževanja se razlikuje med tistimi, ki so na 
FURS zaposleni do 25 let, in tistimi, ki so zaposleni več kot 25 let. 
Tabela 12: T-test dveh neodvisnih vzorcev po trajanju zaposlitve anketirancev, skupina 1 
(zaposleni manj kot 25 let) in skupina 2 (zaposleni več kot 25 let) 
VPRAŠANJE GLEDE E-IZOBRAŽEVANJA POVPREČJE ZA 
SKUPINO 1  
POVPREČJE ZA 
SKUPINO 2  
T-TEST 
Omogoča lokacijsko neodvisno izobraževanje. 4,471 4,308 1 
Nudi hitrejši način izobraževanja kot standardna 
usposabljanja. 
4,0 4,308 0,145 
Manj časovno potratno v primerjavi s standardnimi 
usposabljanji. 
3,813 4,154 0,474 
Nudi mirnejše in bolj samostojno učno okolje.  3,938 3,846 0,823 
Spletna učilnica nudi slikovna pojasnila in s tem 
poveča mojo vizualizacijo in jasnost snovi. 
3,813 4,154 0,118 
Pridobim več znanja kot s standardnimi 
usposabljanji. 
3,125 3,692 0,080 
O izvedbi e-izobraževanja nas nadrejeni pravočasno 
obvestijo. 
4,625 4,308 0,428 
Pred začetkom e-izobraževanja dobimo jasna 
navodila o uporabi spletne učilnice. 
4,5 4,0 0,118 
Za reševanje vprašalnika imamo na razpolago dovolj 
časa. 
4,5 4,083 0,199 
V primeru nejasnosti imamo preko spletne učilnice 
možnost postavljanja vprašanj. 
3,8 3,308 0,095 
Po zaključenem vprašalniku imamo možnost 
postavljanja nadaljnjih vprašanj. 
3,813 3,846 0,695 
Z e-izobraževanjem dobim ustrezno znanje za 
uspešno opravljanje mojega dela. 
3,375 3,231 0,052 
Možnost komuniciranja z ostalimi udeleženci v 
spletni učilnici. 
3,063 3,583 0,629 
Možnost timskega dela. 4,313 4,077 0,938 
Enostavnost uporabe spletne učilnice. 3,625 3,154 0,124 
Možnost postavljanja vprašanj in komuniciranja 
preko foruma. 
3,563 3,462 0,890 
Možnost pridobivanja dodatnih razlag v primeru 
nejasnosti vsebin. 
3,692 4,125 0,587 
Možnost vizualizacije snovi preko simulacij, 
videoposnetkov, slikovnih gradiv ipd. 
4,0 3,857 0,569 
Možnost preverjanja pridobljenega znanja. 4,125 4,077 0,772 
Vir: lasten 
Tretja raziskovalna hipoteza: 
H3 = Mnenje o vidikih in ocena elementov e-izobraževanja se razlikuje med tistimi, ki so za 




Tabela 13: T-test dveh neodvisnih vzorcev zaposlenih glede na njihovo izkušenost s spletno 
učilnico, skupina 1 (uporabili spletno učilnico manj kot trikrat) in skupina 2 (uporabili spletno 
učilnico več kot trikrat) 
VPRAŠANJE GLEDE E-IZOBRAŽEVANJA POVPREČJE 
ZA SKUPINO 1  
POVPREČJE 
ZA SKUPINO 2  
T-TEST 
Omogoča lokacijsko neodvisno izobraževanje. 4,5 4,313 0,608 
Nudi hitrejši način izobraževanja kot standardna 
usposabljanja. 
4,0 4,250 0,387 
Manj časovno potratno v primerjavi s 
standardnimi usposabljanji. 
3,769 4,125 0,249 
Nudi mirnejše in bolj samostojno učno okolje.  4,0 3,813 0,571 
Spletna učilnica nudi slikovna pojasnila in s tem 
poveča mojo vizualizacijo in jasnost snovi. 
3,846 4,063 0,509 
Pridobim več znanja kot s standardnimi 
usposabljanji. 
3,385 3,375 0,978 
O izvedbi e-izobraževanja nas nadrejeni 
pravočasno obvestijo. 
4,385 4,563 0,429 
Pred začetkom e-izobraževanja dobimo jasna 
navodila o uporabi spletne učilnice. 
4,077 4,438 0,221 
Za reševanje vprašalnika imamo na razpolago 
dovolj časa. 
4,154 4,467 0,282 
V primeru nejasnosti imamo preko spletne 
učilnice možnost postavljanja vprašanj. 
3,750 3,875 0,729 
Po zaključenem vprašalniku imamo možnost 
postavljanja nadaljnjih vprašanj. 
3,667 3,500 0,603 
Z e-izobraževanjem dobim ustrezno znanje za 
uspešno opravljanje mojega dela. 
3,923 3,750 0,391 
Možnost komuniciranja z ostalimi udeleženci v 
spletni učilnici. 
3,154 3,438 0,308 
Možnost timskega dela. 3,083 3,438 0,238 
Enostavnost uporabe spletne učilnice. 4,154 4,250 0,617 
Možnost postavljanja vprašanj in komuniciranja 
preko foruma. 
3,385 3,438 0,866 
Možnost pridobivanja dodatnih razlag v primeru 
nejasnosti vsebin. 
3,615 4,438 0,464 
Možnost vizualizacije snovi preko simulacij, 
videoposnetkov, slikovnih gradiv ipd. 
3,923 3,938 0,956 
Možnost preverjanja pridobljenega znanja. 4,154 4,063 0,667 
Vir: lasten 
6.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETE IN T-TESTOV 
Iz rezultatov (Tabela 2) lahko razberemo, da je največji delež anketirancev spadal v 
starostno skupino 50 do 65 let, in sicer kar 50 %, in v starostno skupino 35 do 50 let, in 
sicer 47 %. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je naša anketa zajemala starejšo oz. 
srednjo starostno populacijo. Tabela 3 kaže, da je največji delež anketiranih zaposlenih na 
FURS že 16 do 25 let, in sicer je takšnih kar 43 % anketirancev. Drugi največji delež 
anketirancev, in sicer 40 %, pa predstavljajo tisti, ki so na FURS zaposleni že 26 do 35 let. 
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Na podlagi tega lahko sklepamo, da so največji delež našega vzorca anketirancev 
predstavljali tisti, ki so na FURS zaposleni že dlje časa. Največ anketiranih uslužbencev, in 
sicer 57 %, je ocenilo, da se udeležijo izobraževanj v okviru svoje službe od enkrat do 
trikrat letno (Tabela 5). 
Zanimalo nas je ali starost, trajanje zaposlenosti in število že opravljenih izobraževanj 
vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih z vidiki e-izobraževanja in ali med določenimi 
skupinami obstaja značilna razlika v smislu povprečne vrednosti za vsako skupino. S t-testi 
dveh neodvisnih vzorcev smo preverjali zastavljene hipoteze, s katerimi smo želeli 
preveriti, ali v določenih parametrih e-izobraževanja prihaja do odstopanj po starosti, 
trajanju zaposlitve in pogostosti uporabe spletne učilnice. Na podlagi rezultatov (Tabela 
12 in Tabela 13) lahko zavrnemo H2 in H3, saj pri računanju p vrednosti nismo dobili 
števila, manjšega od 0,05, kar pa predstavlja pogoj za potrditev oz. nezmožnost zavrnitve 
hipoteze. Razlika v povprečnih vrednostih je torej neznačilna, čeprav obstaja. Na podlagi 
opravljenih t-testov lahko trdimo, da trajanje zaposlenosti na FURS in pogostost uporabe 
spletne učilnice ne vplivata na mnenje zaposlenih glede vidikov in elementov e-
izobraževanja.  
Pri t-testu dveh neodvisnih vzorcev za preverjanje H1 pa smo dobili značilne razlike pri 
oceni dveh vidikov e-izobraževanja, kjer se je pokazalo, da starost zaposlenih vpliva na 
mnenje. Starejši uslužbenci, tisti nad 50 let, so slabše ocenili možnost komuniciranja z 
ostalimi udeleženci v okolju e-izobraževanja (povprečna vrednost je 3,0) kot mlajši 
uslužbenci (povprečna vrednost je 3,6). Pri tem je p vrednost znašala manj od 0,05 
(0,0238), kar nam pove, da je razlika med skupinama značilna. Ta rezultat je lahko 
posledica tega, da starejši zaposleni ne razumejo sistema spletne učilnice in morda ne 
znajo komunicirati in pošiljati sporočila ostalim članom spletne učilnice. Mlajši se 
velikokrat bolje spoznajo na tehnologije in bi to odstopanje lahko pripisali temu. Prvo 
hipotezo na podlagi t-testa dveh neodvisnih vzorcev v tem primeru ne moremo zavreči in 
lahko trdimo, da obstaja razlika pri mnenju glede kakovosti komuniciranja v spletni 
učilnici med tistimi, ki so starejši od 50 let, in tistimi, ki so mlajši od 50 let. Razlika med 
starostnima skupinama se je pokazala kot značilna tudi pri oceni možnosti postavljanja 
vprašanj in komuniciranju preko foruma e-učilnice. Pri tem vprašanju je p vrednost prav 
tako manjša od 0,05 (0,0251). Mlajši zaposleni so ta vidik e-izobraževanja znova bolje 
ocenili (povprečna vrednost je 3,733), kar pa lahko povezujemo s prejšnjo interpretacijo, 
torej tem, da imajo mlajši zaposleni več znanja pri uporabi spletne učilnice in forumov kot 




7 REZULTATI RAZISKAV 
Pričakovani rezultat naše raziskave je bilo spoznanje, da uvedba informacijsko-
komunikacijske tehnologije v sistem izobraževanja prinaša številne prednosti in omogoča 
hiter in napreden razvoj države. To smo potrdili z uporabo analize že obstoječih podatkov 
in prebiranjem literature, ki opisuje prednosti e-izobraževanja tako za organizacije, ki ga 
izvajajo, kot tudi za učeče se posameznike. Predvidevali smo, da Slovenija oz. organizacije 
javne uprave sistemu e-izobraževanja ne namenjajo dovolj pozornosti in ga izvajajo zgolj 
zato, ker to morajo. E-izobraževanje je v naši javni upravi dokaj neraziskano področje, o 
katerem je na razpolago malo literature. 
7.1 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
Med delom smo s pomočjo analiziranja ankete preverili in raziskali naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 Kako uvedba e-izobraževanja vpliva na proces izobraževanja v izbrani organizaciji? 
Preko izpeljane ankete smo ugotovili, da uvedba e-izobraževanja vpliva na proces 
izobraževanja predvsem tako, da omogoča lokacijsko neodvisno izobraževanje, torej 
zaposlenim ni nujna udeležba v predavalnici, ampak lahko do e-izobraževanja dostopajo 
preko spletne učilnice. Ta vidik e-izobraževanja je bil najbolje ocenjen, torej lahko trdimo, 
da tudi najbolj pozitivno vpliva na proces izobraževanja. Prav tako e-izobraževanje nudi 
zaposlenim hitrejši način izobraževanja v primerjavi s standardnimi usposabljanji, saj 
konkretno prihranijo na času pri sami izvedbi izobraževanja.  
Lahko trdimo, da uvedba e-izobraževanja po mnenju zaposlenih na FURS nudi hitrejši in 
lokacijsko bolj dostopen način izobraževanja ter tako pozitivno vpliva na proces 
izobraževanja v organizaciji. 
 Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s trenutnim procesom e-izobraževanja FURS? 
Rezultati ankete so potrdili naše začetno mnenje o pričakovanih rezultatih, saj smo 
ocenili, da bodo zaposleni najverjetneje pozitivno ocenili trenutni proces e-izobraževanja 
na FURS. Uslužbenci so ocenili svoje zadovoljstvo s trenutnim procesom e-izobraževanja z 
visokimi ocenami. Anketiranci so ocenili, da jih nadrejeni pravočasno obvestijo o izvedbi 
e-izobraževanja, čemur sledijo jasna navodila o uporabi spletne učilnice. Ta del e-
izobraževanja, torej najava in navodila, je zelo pomemben, saj mora biti zaposlenim jasno 
in konkretno predstavljeno, kako se uporablja spletna učilnica. Zanimalo nas je tudi 
zadovoljstvo s časovno omejitvijo pri preverjanju znanja, kar pa so zaposleni tudi ocenili z 
visoko oceno.  
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Rekli bi lahko torej, da je zadovoljstvo zaposlenih z obveščanjem o izvedbi e-
izobraževanja, navodili za uporabo spletne učilnice in časovno omejenostjo pri 
preverjanju znanja zelo visoko. Zaposleni so najslabše ocenili svoje zadovoljstvo z vidikom 
možnosti postavljanja nadaljnjih vprašanj med izvedbo e-izobraževanja in po zaključenem 
vprašalniku. Na podlagi tega bi FURS-u predlagali nadgradnjo trenutnega sistema v tej 
smeri, da bi bilo zaposlenim omogočeno postavljanje vprašanj med izvedbo e-
izobraževanja in tudi po tem.  
Odgovor na naše raziskovalno vprašanje je torej, da je zadovoljstvo zaposlenih visoko. 
Zaposleni so najbolj zadovoljni predvsem z začetnimi deli izvedbe e-izobraževanja, torej s 
samo najavo in navodili za uporabo spletne učilnice, kar pa je zelo pomemben del 
izvedbe. Trdimo lahko, da so zaposleni na FURS manj zadovoljni z možnostjo postavljanja 
vprašanj med samo izvedbo e-izobraževanja in po njegovi izvedbi.  
 Kakšne so prednosti in slabosti trenutne izvedbe e-izobraževanja? 
Skozi pisanje in raziskovanje teoretičnega dela naloge smo že v prvih poglavjih opredelili 
največkrat izpostavljene slabosti in pasti ter prednosti sistema e-izobraževanja, ki pa se 
povezujejo z rezultati naše ankete. Rezultati, ki smo jih pridobili, so bili tudi pri tem 
vprašanju konstantni in večinoma visoki. Je bilo pa opaziti nekaj odstopanja med najboljše 
in najslabše ocenjenimi lastnostmi e-izobraževanja na FURS.  
Kot eno od pomanjkljivosti smo že med začetki raziskovanja opredelili slabo možnost 
diskusije, timskega dela in postavljanja vprašanj skozi celotno izvedbo e-izobraževanja. 
Zanimivo je, da so se rezultati naše ankete in predhodnih raziskav dobro ujemali. 
Zaposleni, ki so izpolnili našo anketo, so namreč najslabše ocenili možnost komuniciranja 
z ostalimi udeleženci v spletni učilnici in možnost timskega dela, kar zagovarjata tudi 
avtorja Sekhon in Hartley (2014), ki pravita, da je velika pomanjkljivost e-izobraževanja 
prav pomanjkanje možnosti delovanja v timu. Pollard in Hillage (2001) hkrati opozarjata, 
da e-izobraževanje ni primerno za vse vrste izobraževanj, saj nekatere vrste izobraževanj 
zahtevajo več medosebnega stika in komunikacije med udeleženci.  
Na podlagi rezultatov lahko trdimo, da je največja prednost trenutne izvedbe e-
izobraževanja enostavnost uporabe spletne učilnice. Ta vidik izvedbe je zelo pomemben, 
saj je to osrednji del procesa in v primeru, da je slabo načrtovan in izveden, lahko pripelje 
tudi do nejasnosti in nezadovoljstva. Druga najbolje ocenjena lastnost e-izobraževanja pa 
je možnost preverjanja znanja ob koncu e-izobraževanja. Preverjanje znanja je zelo 
pomembno, saj zaposleni lahko uvidijo, koliko znanja so pridobili med izobraževanjem in 
ali je treba znanje še bolj nadgraditi. Največje prednosti e-izobraževanja na FURS sta torej 
enostavnost spletne učilnice in njena uporaba ter ustrezen sistem preverjanja znanja. 
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7.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE E-IZOBRAŽEVANJA NA FURS 
Skozi naše raziskovanje smo prišli do zaključka, da so formalnosti v povezavi z e-
izobraževanjem na FURS izpeljane zelo dobro, torej najava na izobraževanje, pošiljanje 
navodil, časovna omejenost in enostavnost uporabe spletne učilnice. FURS je torej svoj 
sistem e-izobraževanja dobro zasnoval v korist svojim zaposlenim, katerim nudi tudi 
ustrezne obrazložitve in jasna navodila. Naštetih stvari torej ni treba spreminjati ali 
nadgrajevati, saj so zaposleni v anketi izkazali svoje visoko zadovoljstvo z njimi. Eden 
izmed naših prvih predlogov v smeri e-izobraževanja je to, da naj se letno večkrat izpelje, 
saj nudi prednosti tako za organizacijo kot tudi za zaposlene. Večkrat ko se bo FURS 
odločil za e-izobraževanje, pogosteje se bodo pokazale tudi manjše pomanjkljivosti, 
katere bodo zaposlene ob večkratni uporabi motile in bo tako sistem možno še izboljšati. 
Kljub temu da so zaposleni, ki smo jih anketirali, izrazili naklonjenost do trenutnega 
procesa e-izobraževanja na FURS, pa smo prišli do zaključka, kaj bi bilo treba še dodelati in 
spremeniti, da bi zaposlenim še bolj približali tak način izobraževanja.  
Naš prvi predlog je, da se med ali pred izvedbo drugega dela e-izobraževanja, ki obsega 
preverjanje znanja, omogoči tudi občasna možnost timskega dela. Določena e-
izobraževanja bi lahko na FURS izpeljali v skupinah, na primer po oddelkih. Zaposlene bi 
tako predhodno obvestili, da bo e-izobraževanje potekalo v skupinah po oddelkih. E-
izobraževanje bi nato potekalo interaktivno ter bi omogočilo skupinsko okolje in 
združevanje zaposlenih. 
Kljub temu, da FURS svojim zaposlenim omogoča forum pri vsakem e-izobraževanju, pa je 
bilo pri rezultatih ankete zaslediti nižje zadovoljstvo z možnostjo postavljanja vprašanj 
med izobraževanjem. Predlagali bi vzpostavitev anonimnega foruma, kot ga uporabljajo 
na Fakulteti za Upravo, kjer bi zaposleni lahko brezskrbno in anonimno postavljali 
vprašanja, komentirali e-izobraževanja in delili svoje mnenje. Tukaj bi predlagali še 
izvedbo dodatnih delavnic na temo uporabe spletne učilnice in forumov, saj smo med 
raziskavo zasledili, da so starejši zaposleni manj zadovoljni z možnostmi postavljanja 
vprašanj v spletni učilnici preko forumov. Razlog v tem je morda v nezadostnem 
poznavanju sistema spletne učilnice in bi zato predlagali dodatne delavnice, namenjene 
razlagi delovanja forumov in komunikacije v spletni učilnici. 
Dobro bi bilo nadgraditi sistem v takega, kjer lahko uslužbenci tudi med e-izobraževanjem 
postavljajo vprašanja, saj bi jim tako izvedbo bolj približali in ne bi čutili pomanjkanja 
možnosti postavljanja vprašanj. Zaposlenim pri procesu e-izobraževanja morda manjka 
nek učitelj ali predavatelj v vlogi moderatorja, ki bi jih spodbujal, jim postavljal vprašanja 
in jim nudil dialog. Predlagali bi torej predvsem okrepitev sistema komunikacije v spletni 




Ob koncu našega raziskovanja lahko trdimo, da uvedba informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v sistem javne uprave, tako v njeno notranjo poslovanje, poslovanje z 
državljani, podjetji in s svojimi zaposlenimi, sledi sodobni in digitalizirani zasnovi države.  
Skozi raziskovanje smo prišli do zaključka, da je potreba po usposabljanju zaposlenih 
izhajala že iz prvih poskusov reform naše javne uprave, kjer je bila izpostavljena 
pomembnost dobro izobraženega in strokovnega kadra javnih uslužbencev. Uvedba IKT v 
delovanje javne uprave in njen izobraževalni sistem, torej z e-izobraževanjem, pa v 
slovenski javni upravi že poteka, kar je spodbudno. Prišli smo do zaključka, da se na 
Finančni upravi Republike Slovenije trenutno izvaja korekten in dobro izpeljan sistem e-
izobraževanja, s katerim so zaposleni v večini zadovoljni.  
Naše prvo raziskovalno vprašanje je bilo: »Kako e-izobraževanje vpliva na proces 
izobraževanja v organizaciji (FURS)?« Odgovorimo lahko, da vpliva pozitivno, saj nudi 
zaposlenim predvsem hitrejši način izobraževanja, ki je lokacijsko neodvisen in časovno 
manj potraten. 
Naše drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s 
trenutnim procesom e-izobraževanja FURS?« Odgovorimo lahko, da je zadovoljstvo 
zaposlenih visoko. Zaposleni so najbolj zadovoljni z najavo, podanimi navodili in podano 
časovno omejenostjo e-izobraževanja. 
Zadnje zastavljeno raziskovalno vprašanje pa je: »Kakšne so prednosti in slabosti trenutne 
izvedbe e-izobraževanja?« Prednosti trenutne izvedbe so predvsem enostavnost spletne 
učilnice in ustrezen sistem preverjanja znanja. Slabosti pa se povezujejo že z našim 
predhodnih raziskovanjem teorije e-izobraževanja, in sicer so to predvsem pomanjkanje 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani, 
moje ime je Klara Trstenjak in sem študentka univerzitetnega programa Fakultete za 
upravo. V okviru svoje diplomskega dela želim raziskati področje e-izobraževanja v vaši 
organizaciji in vaše zadovoljstvo s trenutno izvedbo, zato Vas vljudno prosim za 
sodelovanje. 
Anketni vprašalnik je namenjen uslužbencem na Finančni upravi Republike Slovenije, ki so 
se že udeležili e-izobraževanja, in je popolnoma anonimen, rezultati ankete pa bodo 
uporabljeni izključno v raziskovalne namene. 
1. Spadam v naslednjo starostno skupino:  
o 20–35 let  
o 35–50 let  
o 50–65 let 
2. Koliko let ste že zaposleni na FURS:  
o do 5 let  
o 6–15 let  
o 16–25 let  
o 26–35 let  
o več kot 36 let 
3. Dokončal/a sem izobrazbo:   
o Osnovna  
o Nižja poklicna  
o Srednja poklicna  
o Srednja  
o Višja  
o Visoka strokovna  
o Univerzitetna  






4. Kolikokrat letno se v okviru svojega delovnega mesta izobražujete (seminarji, 
predavanja, delavnice ipd.)?  
o Enkrat letno 
o Enkrat do trikrat letno 
o Štiri- do šestkrat letno 
o Več kot šestkrat letno 
5. Ali za službene potrebe znanje pridobivate tudi samostojno (prebiranje knjig, spletnih 
strani, člankov ipd.)?  
o Da 
o Ne 
6. Kolikokrat ste za pridobivanje znanja v službene namene že uporabili spletno 
učilnico?  
o Enkrat 
o Enkrat do trikrat 
o Štiri- do šestkrat 
o Več kot šestkrat 
7. E-izobraževanje na FURS pomeni izvajanje procesa izobraževanja in usposabljanja 

















E-izobraževanje mi omogoča lokacijsko 
neodvisno izobraževanje.      
E-izobraževanje mi nudi hitrejši način 
izobraževanja kot standardna usposabljanja.      
E-izobraževanje je manj časovno potratno v 
primerjavi s standardnimi usposabljanji.      
E-izobraževanje mi nudi mirnejše in bolj 
samostojno učno okolje.       
 E-izobraževanje mi preko virtualne spletne 
učilnice nudi slikovna pojasnila in s tem 
poveča mojo vizualizacijo in jasnost snovi. 
     
Z e-izobraževanjem pridobim več znanja kot 
s standardnimi usposabljanji.      






















O izvedbi e-izobraževanja nas nadrejeni 
pravočasno obvestijo.      
Pred začetkom e-izobraževanja dobimo 
jasna navodila o uporabi spletne učilnice.      
Za reševanje vprašalnika po končanem e-
izobraževanju imamo na razpolago dovolj 
časa. 
     
Med e-izobraževanjem imamo v primeru 
nejasnosti preko spletne učilnice možnost 
postavljanja vprašanj. 
     
Pokončanem e-izobraževanju in 
zaključenem vprašalniku imamo v primeru 
nejasnosti možnost postavljanja nadaljnjih 
vprašanj. 
     
Z e-izobraževanjem dobim ustrezno znanje 
za uspešno opravljanje mojega dela.      
 
 
9. Kako ocenjujete naslednje elemente e-izobraževanja na FURS?  
 Zelo 
dobro 
Dobro Niti dobro 
niti slabo 
Slabo Zelo slabo 
Možnost komuniciranja z ostalimi 
udeleženci v spletni učilnici.      
Možnost timskega dela.      
Enostavnost uporabe spletne učilnice.      
Možnost postavljanja vprašanj in 
komuniciranja preko foruma.      
Možnost pridobivanja dodatnih razlag v 
primeru nejasnosti vsebin.      
Možnost vizualizacije snovi preko simulacij, 
videoposnetkov, slikovnih gradiv ipd.      
Možnost preverjanja pridobljenega znanja.      
 
